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Caeros comentarios. 
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A N T I C I P A N D O L O S H C O N T E -
e i M I E N T O S 
Se atribuye al s eño r Sáncl iez Guerra el p ropós i to «lo realizar un ac-
'to político alionas, se reamiden las tareas parla.iaonlanas. 
-Se trida, por lo visto, de algo muy iuijHH'ta.n.to: do «leclaü-ar. par¿\. 
traiKjuilidad del pa í s , que el par t ido coí iseiwador «jieljie goberaar antes 
qwo. el paa'tido acaiudillado por el conde de Rc^wmOnies. 
Claro está que no es esto lo m á s plntojiesco, con serlo mucho ol hecho 
deque un señor se apresure a plantear una cues t ión de esta nal u ralez a 
•cuamlo tantos y t an urgentes asuntos reclaman la. a t enc ión dp los 11a-
inados representantes del p a í s y deque a ú n se hable d é partidos po l i - , 
ticaj ¡papa gobernar. 
Lo Jnás pintoresco , del caso es que e l . señor S á n c h e z Guerra, intente 
ttafíxfise tal acto pol í t ico f u n d á n d o s e en la Lm^erioBa y urgente necesi-
dad de i r buscando el sustituto del Gobierno de «Ion Antonio Maura . 
NO sabemos, francamente, en qué r a z ó n so fundan cfér tos señores 
para ver die cerca una crisis-con" absoluto c.! uní» i o de sistema. Por el pa í s , 
«lesi ir luego (pie no: el p a í s e s t á sal i s fechís imo del Gobierno del señor 
rMaom, que gobiierna seriamente y con acierto indiscutible. ¿Se a t e n d r á n 
qjj pie de la letra de La d e c l a r a c i ó n foi nudada al consignar el programa 
me venía a desarrollar el Gobierno? 
Htty que tener en cuenta las circunislancias en] quio ol s eño r Maura 
se encargó del Poder y especialmente las causas y peripecias que pro-
jHiirionaion al insigne estadista el honor de,que l a Gorona le reiterase su 
cnnlianxa. 
¡i "DefiNJe'luego, el Gobierno lleva a d é b i n t e vm programa, y seguramente 
ca abril le h a b r á desarrollado por coippüeto. ¿Qu ie r e esto decir que i n -
d( IVctibleniiente en ab r i l haya que caeibiar u n sistema por otro con l a 
•r.-ulinil transformacii«'>n del Gabinete? 
Cada Goil)ierno tiene un programa^ §1 lo desarrolla con • acierto t a l 
que advijérta a la Corona y al pa í s del provechoso finito que a ú n se po-
dría, obtener de aquellos gobernantes abriéndoiles u n amplio c r é d i t o de 
tiompo y de confianza, termina Ja misión, prhnordiad del Gobierno y el 
^ Gobierno continúiL 
Eso entriidn-mos nosotros, acaso ^ • • q u ^ recordarnos a ú n con ho i ' r ó í 
el desastre (pie t ra jo a E s p a ñ a el r ég imen de los partidos de tu rno . 
Por eso decimos que nos parece aventurad i l lo el acto que se a t r i lm-
ye al aéfior Sánchez Gucitíl. 
Porque ni la Corona n i el p a í s h a n dado motivos para apresurarse a 
buscar el sustituto del Gobierno Maura . 
TRES INTERESANTES MOMENTOS 
MINGO EN BILBAO 
D E L PARTIDO A TIII.ETTC-RAGING. JUGAIX) - E L DO-
(Foto «Samot- . ) 
D E S D E SAN S E B A S T I A N EL NUEVO P O N T I F I C E 
Dirige su p r i m e r a alo-
c u c i ó n . 
ROMA, 14.—Los pe r iód icos publi-
can la primer a locución d i r i g i d a al 
inundo católico por Su Santidad F í o 
XI y que dice: 
•El cielo me conceda el e sp í r i t u de 
sahúluría de León X I I I y l a piedad 
de Pío X, las cuales me son necesa 
m » para, continuím- l a obra pacifica-
pna; que será la obra de Benedicto 
fe» 
Naufragio de una embar-
c a c i ó n pesquera 
SAN SEBASTIAN, . 14.—Al 'cruzar 
l a barra, del puerto el batel de pesca 
"Mariposa". n a u f r a g ó , pereciendo 
ahogados a consecuencia, del ' acci-
dente el p a t r ó n del mismo y un ma-
rinero. 
L O S R E Y E S EN E L D E S T I E R R O 
LA NIÑA 
DE m i i \ 
M O V E L L A N 
M i l D E l O U El 011 DE I W 
A LOS DOS MESES DE EDAD 
_ R . L P. . 
aiko3* d^.consolados padres don 
oh.? .0 X161"118 y doña Julia Sán-
shM». U ¿ermana Guadalupe; sus 
Hentos ' PrÍm0S 7 d e m á s pa' 
RUEGAN a sus amis-
tades se sirvan asistir a 
la conduccióa del cadá-
ver, que tendrá lugar 
noy, a la UNA de la tar-
de, desde la casa mor-
tuoria, R u a m a y o r , 3, 
basta los ferrocarriles 
ae ta Costa, para s t 
trasladada al pueblo de 
«eranga; favores por l ) s 
«¡ue los quedarán agrá 
decides. 6 
Santander, 15 febrero de 1922. 
E l ex E m p e r a d o r Car los 
no í í e n e dinero. 
BUDAPEST.—El ex Emperador 
Garles, dcsfci-iado ccm su familia cu 
la ¡.alai de Madera se encuentra, en 
ccudicioncs í imii ic ieras muy c r í l i cas . 
El ex Soberano, que gas la. d iar ia-
tofónte pai a r l . su familia, y su. sequi-
lo una suma, de 4,600 l'raiiccis, dispO: 
ne en es teé momentos dé SO o 400 l i -
brae eisteiriliaiSás. 
E l c indo Jbsá l l u n y a d i lia saiidn 
d • Madera, y acaba, d.e llegar- a l i u -
da'i>!:.-l. ¡)a;-a. Ims/ar di t léro para el 
ex E m p í r a d í j r . 
i"i. A n c i i i i i r o L i ; ipuíí 'üto 
GINEHRA.—iEI jóveii rclddiapi • 
Roberto de I labslmrgo, ú l t imo hi jo 
dol ex Emperador Carlos, que reside 
actualments en Suiza, s a l d r á de Zu-
ncb ol miérco les . 22 de febrero; para 
reunirse con sus padres. I r á acem-
panado de " su alm la., la a i í'Ii iduque-
Sa María, Tiuvsa. 
Sabido qs que la. op/-.rac¡nii que lia 
ton ¡id o que sufrir fué la causa del 
viaje a Suiza de su madre, la ex 
EiTr:ip.?i a,triz Zita . 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
^toraria A . - r ^ ^ ^ * 1 * ! ? * 
' Lefenjio Sa » M a r t í n . 
Felici taciones a l goberna-
dor ciuil . 
DETENCION DE SlNDliCALISTAS 
BARCELONA, 14.-La. Pol ic ía lía 
di-lcni,!,. cu una, oa&á; de la callo de 
Salda l'.áji'ba.ra a varioa iiudividims 
Complk-a.th'/S en d í S l i " . os lúét&Bfáú»-
Rractócaído u n a'etconoie,Ln i.ionto, di ó 
por n'KiiJlta.do r l hallazgo dfe folletos 
y l ibros amu'quwta.s/. 
L A CUESTION A N I DO-ARLE G U I 
E l tom,a. do todas la* coavoi-sacio-
nás , a posar de la, ivoilució-n ' satáisfíU? 
l o r i a cla.da a l aiyunito, eé el' 0 la. d i -
mi'Sióii pii'oseiHtada por el go-bemuMloir 
j á s v i l ' y ol. jefe suiporior de Po l i c í a , 
can mot ivo (te la. act.H.ud df. la. ma-
y o r í a . re.gion.ail i sta. 
i>OD l i C E N C A M I N ' i 
E l ak-alde ha-' l.m.pu^slo v a r i a s m u í 
taa a diiferoWs coarueréianfos aciu.sa-
dcs do deíranicl^pión e á l a mediida y 
en ol.peeo de hi> iiLercancías que ex-
]>eii'íieu. 
E L CONFLICTO DE LOS PEI .ETE-
' " . ROS " 
Los pcleteims d«l Sindicato . l ibre 
no han ao3ptad(> las ba.st-s de arre-
glo prepr . .-ia- |Mir Ir.s ¡ .airónos. 
fe l ic i taciones ' 
ÍíQG gv 11 r i -a i c •-• . •Müitíu e Z A i i % lo. f 
A i l l o g u i han i'¿Md.bi.do (purante e l - d í a 
dtó hoy . i id i j i i i l ad i l ' visitas do .foliGlr 
taoióu con motivo (te la salisfa.ctoria 
scduición qup tuvo el conflicto plau-
Jpiâ Q i'oo rnoitivo de la c a m p a ñ a , de 
((La V e i u » . 
LAS POBLACIONES TIBETI ANAS 
E l juicio de l o s p á j a r o s . 
. 
T o d a v í a efl 'mundo ofrece iuu.ím^ 
asipi btpfi nilOyios ' a ' l a ' cm i-.s-rdad de -
leí- cx|.4oi-;!.doics.. - -
El cor.Miol. Howard Rury. je/e de 
la, fxp;.d.iciñíi i'A É v i ¡ •^•. ha oncon-
t i i i do . a.l r . - l v / i r nh V - h i d u . de lo» 
'aedesos. que , i^.éasntai . . l a . m á s alta 
montafia del mundo, jiobla: ion.-s l i -
batóanajS hasta abora. de: nMiocida.s. . 
"-•La> c•>s|.ii;nibrcs fun.'ra.i'ias d.e t :-as 
g&nto« son m u y im:;-re---.!.id.-.si. Los 
mai-M-tels ja.má sidlh culnra-d-cs. Pon) 
en cada p-ueblo hay dos bombrp.s I la-
ma.dos m a i " i i í ' - , (jó'e son coavociaíT(-)S 
así o í r fc'iirco un mieimibro de la ro-
munidad. So fuo.cir.n es c i i r tar on 
frag-menios el c a d á v e r , que son a,ri%-
j;.,.). - cónjo pagto a .las avesi carn.N 
ceras. Losi de^lpojos, dosiaparecion 
m u y jn-iudo; prueba/ e-\ ¡d.-ü,:'- que 
Son sabrosos... Cuando--lo que no 
.sueitei • s i u w d i e i ^ p í i r m a u r c n largo 
tiomipo sin sim' devoi-a.dos, la sabidu-
.en eu^esl jón 'ha l levado una vida par-
t i c i i l a r i i M - n t o repc.'iisible. VA ju ic io 
de los paja ros decide sobro b s su i t i -
miointos que conviene (lemostrar ha-
cia el imiwlo .» 
-«A ,VVWVWVVVVWt/V*V 
E L DIA E N B I L B A O 
L o s representantes de l a s 
Diputaciones en M a d r i d . 
I M P O R T A N T E RE UN ION 
Bl I A l A i ) . I í — E n Maxlrid íie, lia re-
unk l i i hoy la Comisión de reprcseui-
ifeánies do l a s . DUprataitítoues va-v .is 
con jos diiipiitados y Se-múlorcs de sus 
•provinciasi pa ra t ra ta r do. l a l í nea 
de conducta a Seguir con motivo, do 
las dif icu.ltadií s . que as , presentan '.en 
l a cu,est.i(')á del roghuncnlo dyj los se-
cretarios munic i i í a les y del Timbre 
y pedizas dfe i!(dsa. 
CONTRA l ' X A DISPOSICION 
- E n ' l a Ci'uiliara de CoinrM in s • l ian 
reunid.v iid'iuidad de coanerciant.os c 
iudusitiil.-rles de e&ÍQ;- plaza para pro-
ics-itai' ccatra el pi-opósito' de ap l i ca r ' 
el nuevo Aran-col a las mercal "a i\as 
en unía. 
Ac vri'.a.i'ou enviar leleigramas de 
prot . sl-i a. l'-s s-efn-re/ Prieto y Ca.m-
bó. (::vPrfk;/aJi.d(> l a madiida d e injligita. 
y . a rb i t ra r ia . 
UNA BAXDEBA I 'ABA LOS M I N " -
En l a p r ó x i u i a sesión de la Diipu-
la.ci.Vn ste IÍ-MÚ una proposiición. en-
caminada a rejgala.r una ban(|er,a,1(al 
Cuei po de m i ñ o n e s . 
- T a m b i é n se pre.pi'.ai.dirá. que ' eO 
(oiaito die banitera:-- de este liu-tituito 
quedo Lnstaluido eti uno de los salonies 
de aqiuieil edMicio. ; 
A d e m á s en lo guid&aLvo los a.sp!i"ra'u-
I.rs ,a jefeo áie (léelM I nstit iicii/in h6n-
drá.n que pierteiií-eri' a. la cscaila or-
tiva, dol E'jér'e.d.i. 
L A . Q U l E B l U D E H X d S A S T I L L E -
ROS 
. En . ed: Juzga .te de in^ l i ik„ nei |ei | 
En<Mancfne/ se verificó la . lunta de 
aci'eeidcii'es'dio los ar t i l leros Arda.naz, 
eacordandu ba,'.-e-"r .una f;i0d'«ga d1 un 
5 p o r .100, 'con: u-n deseiubnl^i Inlal d.' 
40;000. poSCií.a,s. . : • - - ¿% 
M a ñ a n a r . n i i iu ia r . in la> noinio-
nes. 
U N B A N Q U E T E 
E l personal de tes .1 uzgadosf • y (1» 
l a Au.d:i,.--nciia ha, acordado obsatfiiiar 
con un banqniete al s eño r Airó^togui, 
<'oneejail t r iunfante en las últLma-s 
oleccjones. 
E L D E S E M P A T E 
E l : próxiano miéiicoiles ton-drá, l uga r 
ol acto áe¿ de^ '.mpa.te entre los ropu-
blioanos sofioros Niova y Mcudx>z,a, 
que tuvieron igua l nm ñ e r o do-safra-
gios on las últiliiHas oleraáonetSMiifli.-
njiclpa.le'S. i . / ' i 
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E N TOLOSA 
l i n a huelga con conse -
cuenc ias . 
T i 'LOSA. J i—Se han doclarado en 
Jmelgai- 200-obreros'-do, l a - fabdica ,.' da 
goir¿'áis de Eió t ' agud. ,por haber . adido 
notódu a ilu vigiiilante. ' bo l a mi-^na. el 
preis.ldente del ' Sinidátiáito ca tó l ico . 
Esta . tarde los huialguistas intenta.-
íiori ejercer coacciones, t ra tando de. 
;i,a;i| Ciriiilo un guard ia i i iun^ ipa . l , 
que fué 'ágírediido, v iéndose en la oe-
oesiidad .de deifendea-iseo a bastona.zoai, 
hu-inndo- a dos obreras 
Con' mot ivo do .efiito incildente, l a 
h u r l g j i tom.a .uu aspecto de gravedad 
m u y alarmante, - pue>s se teme que 
hagan .cafuisa c o m ú n con eillos los 
o$xüe ros de 1 as d e m á s fá,b r i c a s. • 
E n otras Ingai-es de l a poblac ión 
se repit ieron^ los incidentes, ten leí i do 
neceaiidad• de . in tervenir l a Guardia 
edivi!!. 
^VVVVVVVVVVVVX^/VAAAA/VVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVtA^ 
UN T E L E G R A M A 
E l teniente coronel de 
B n d a l u c í a . 
iComo donfiestáicáóp a l telegi'am,a 
que se le d i r ig ió el doinulingo. s'é reci-
b i('> ayer e l síiigiuáento desp'acili. i : 
«Toniente . coronieíl bataOilón A.mla.lu-
c í a a ' prosiiidente Asocia.ción Prensa 
Santander. ' ' , - . 
MeiliiLla.-^Eílte . ' bataOilón a.gira.dcic^ 
•profundamicnte ciariñoiso saludo osa 
.Aiscoiacic-vi.» . .y 
Toda l a correspondenc ia p o l í t i c a 
y l i l e r a r í a d i r í j a s e a n o m b r e del 
director. A p a r t a d o de C o r r e o » , 
n ú m e r o G¡¿. 
AÑO I X . - P A G I N A 2, E l - R U E B L - O C A N T A B R O ?5 DE F E B R E R O DE ^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s 
Í3-.Í 
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LOS HNFI- l ' .MÓs f I IK- m"a 
En e 
tüi i a noe l ic 
c i r i ' i i l ; i i - del 
IMIU^S : : 
( i o l i i l T U O civi l 
de 
n ü n i s t é r i ó 




>igúi( a i é 
Guérra, 
(la -i.üii i () ( *'i i M-/1 la, 
de! !'iñ;•!. I ; fea 
Raíanos de Tin r. -. 1; 
A. Ru*¿ios, l ; dofi.it 
: •.l-'u'r.i • y in- Sí- cnn .n l i (> : vu-ih 
CVu'jVn r'-lh-ia (ic Policía i i a l ú c i i a , 
cñui a viuda de sado, de^;.'.¡;a.rt-,¡(lii 
Antonia^ de la sos de j u ü c . 
d i r á s de ta aguada, que e.-l;iii 
bu©n csla.dii y niicd, u id¡li/.a!>'i'. 
E l geníéral Cabaaiellas p r á é i i c ó 
v c ^ p ú o . c ü ú í m t o cba l a jĵ sLcíóii a 
d , ir->ivsaiuli> s in uoveiiad. 
A las trece Sgf j.i-i..--e!ilari.iU los jefes 
de l(.~ a,diia:es do l ' .c in-Vkai i . encia-
iiieníp yQjfég ; , ' l a \aii;4,!a.ni¡a de la ¡posición 
ófri&cieiiido su sumisH'm i i icondicionul 
y a n u n r í a n d o qpié a-i 
I a r m á s tarde 1\">S 
EN E L A T E N E O 
tíu Ca-
> í-ucG-
MADRID, 14.—Ayer se celebró e 
A t ( n 3 o l a tercena coníe renc ia del , 
ga ldós i ano , que as í por el acierto 
que lia sido ergani/.ado por el sefiorD^I 
dariena como por significar un 
Hiva, 1: dcfia Pi lar IVreda Aparicio, Se la ha poidldo idefiliíicai' por ^auams 
1: duna. Calmen Perfeda Apa i i c io . 1; cíbVtító s eñas p a r í i c u l a r e s del cuerpo. j • l U : . - \ ) l > de.| I" , ' , 
don LuiB Pereda, Aparicio, 1; don —(M idideiicias l idedi^uas as i '^ura i i V o h a i i i ' : uisicar) 
t&iíÑUig lus lia- je de a d m i r a c i ó n r e n d i d o al gloriosi 
jeffe de o í ros vel is ía y dranlaturgo, lleva a 1e 
Casa púb l ico tan numeroso como sel' 
cu el o b l a d o de ío, entra el cual figuran muchas sefiot; 
una pai l i i l a ae y muy ilustres personalidadee. 
Con .••biel.* . l o é .María. Pereda Aparicio. 1; don que entre e! zoco de TamaranH y el j . . , ^ . , . ^ ^ dicho poblado defen- La d iser tac ión de ayer estuvo a 
Xadcr 
dos del h i é r c i t o de Afr ica y l imi ta r Teresa Lastra Arce, 1; .leña, Teresa pertcii .ocía a I i ' t i i id; n -ia. 
l a concesi.in, de Ucencias por enfer- p i i j o l , 1; don Pedro T ó m e n t e , 1: do- —En les poblado..- de N a d o r . y /..•-
mo. n- los ca^',* di;; absoluta n: cesi- ña Concha, Tm riei i le. 1: don Ernesto l ü á n se couiSiiruyc-n actiudirrento ca-
dad, , (íl, . HmX :(ll- .g-) '«'nido a T ó r n e n l e , 1; doña, ' l eresa, Gut i é r rez , S0jS de mampo i s t e r í a para, los - solda-
bicn ..di.-.poni'f que tw lo. sucesivo se J; don José María, del. Valle, í ; don dos de. roquh 
observen las siguientes reglas,: l iernardo del Va.lle, 1; don Angel del Las cajepis 
Priinera. La ov;i,cuaci('n de enfer- Valle. 1; doil L icardo del Valle. 1: Ta.mbién 
uíoh o lieiid( s de lo-; lies-pila les do doña Pi lar ,del. Villtes- 1; don Lu.is o l i o liospitaL 
Aírif.-a,.,a. la 1'.enínsula, se liara como Solana, 1: don Francisco G a i c í a . 1: 
consecuencia de pi'oiuesta, fo imula- doña. Pe lo res Q. do (la re ía , í ; d o ñ a 
da por el jefe d.e. Sanida.d mi l i t a r del Angeles L a n l i r o ; i : don Aqui l ino 
terrilo.rio i e m p e c í ivo. visada por el Lantero. 1; don José Lantero, 1; don 
cevman,dante general. .qu,e. l a c u r s a r á Aqui l ino Lantero-. 1. 
: don A^i-
' y sus fauiilia?. 
s e rán de ofeíilo ¡ira.be, 
één constinye on 
—Ha llcg"a.do el vapor a l e m á n «Se-
deikai i" . coiiduciemlo cuatro ambu-
lan das a.-utolllóviles. 
En mismo vaipor se e m b a r c a r á n 
é&Oi destino' a AJeniMinia, 2.0U0 tonela-
das de' minera.l. 
recildda en dicho Centro 
• 'Exc^lenlisuim seño r : 
de- regular izar la forma de procen-t A 'bc i to Pereda Aparicio. 1; doña de TÍctotíi Buobker so ha encontrado d iéndo le fuerzas de l a PUJicía, que 'del ocnocido escri tor»don Antonio ¿ ! 
a, la evacuac ión de enfermos y her í - Carmen Lastra. Arce. 1; d o ñ a M a r í a el ccdáve'r de o l i o oficial, que se cree t u v i e ü i o un muerto y un herido. ' cón Capilla, que fué presentado per(j" 
Los le-L. oes tnvic n ¡i var ias ha- GuillermoOeudariena, a quien lacoajl 
iias y dc ja rmi abandonado un fusil r r enc ía ap laud ió Justamente. 
E l señor Alarcón, con gran dominiod 
de í auriat la palabra, p o n d e r ó la excelsiíud e8p¡rj 
bái&ría de tual de la obra galdosiana, el brioso c 
dicha pesi- t imiamo del maestro, que bri l la siomp! 
y campea aun on lo que a las idessre] 
glosas sa refiere, ya que nunca incu 
el creador de < Gloría > en vulgares 
proches a la fa y a las práct icas ciis¿, 
ñas . 
l l a b l ó el ¿ i i e r l a n t e de las creaciom 
de Gaídóe, ensalzando en brillantes p 
a esle dcpart.a¡aie|i.Jo para, l a resolu- D o ñ a Angeles Palacio. J; An  ais de niinera,!. fhisitó^ ^ i i í ü s se r para, l a á é & M i ú n de r í odos el poder ioventivo, el interés, 
ci.'.ji, que; | roc.da. siendo neocísario g d I l l e i a . 1; don Snlvador A,a . J; LA . IFNTA P-E DEFENSA N A C I O N A L j . ^ ...¡.afiía^ de Infa i i le r ía oe M"a- e m o c i ó n , . l a riqueza psicológica de 1 
que recaiga, la, oportuna apirohaciou doña Nat iv idad Llano de Aja , 1; do- AIAPP1D. 1 L - M a ñ a n a se r e u n i r á , ,„, , (\¿ tomar parte en la personajes, el-movimiento dramático,, 
do Peal o í d . n para efectuar la eva- ña M a r í a Salas. 1: doña Claudia [a .luida d- I) fen-n Nacional, para ¡ac ión de dcs:-mharco cu Alhiice- sus obras y las geniales dotes quehacj 
e u a í i ó u dVl pcrs^.naJ propttesí.o. P.-udo. •>: don L -opoldo C.utiérrcz, 2; t r a ta r de asuntos . relaieioimdüs con 
Segundo. A la llegada de enfer- 1.. opoldo ( in t i é i r ez . 2; Jesusa, ( iut ié- la ca.m.paña de Mal ruceos, 
jnof? <> l i c r idos ;.i Jos puertos de la rrez. 2; José Cut.iérrez, 2: doña. Car- Tan pronto como esté ultimada, la 
pii?u S/jtién, 2: don Eduardo Cedrnn. Qpeira¡GÍón de Al:hucf.ma,s se e n v i a r á n 
2; d o ñ a Flora. Vega y hermana., o; barea./.as para auxi l iar el desemhar-
dan Jaime Empina. 2: ilon .Marciano co. . , 
Mcjio, 2; doña, M a r g a r i t a Ribalay- LOS CAPTIVOS RESCATADOS 
l>erso¡ia.l t vacuado es el incluido en gua, 2; don Hipól i to P á r c e n a , 1; do- M A D R I D . 15.—En el minister io de 
las reJacienes que entreguen los je- ñ a María, Isabel C. de D á r c e n a . 1; Es-tado han facil i tai lo una re lac ión , 
fes do expedición y su estado de sa- don Pablo de La Vega. 1: d o ñ a Luisa r o m p í . ndienilo los nond.r s d - los 
l ud y a su cla.sLIicaciiui, para dispo- G. de Vega. 1; doña Marga l l i a G. cautivos rescatados por la Agencia 
Consula r de L-xiLa. ̂  
Son 112 mil i tares y 50 (iai&aTlos. 
I -L C O M I N T C A D d O F I C I A L 
M-V.DUID. 1L—En el Min i s l e i io de 
La CiUeira se ha facili tado hoy 
la 
Pen ínsu l a s e r á n reconocidos por una 
Coniision de. médicos , designados por 
Jas autoiidad.-s mil i tares d ' la pla-
za, procediendo a comprobar si el 
d 
ma.uss r. 
el jel'e de la, pbsielóu 
Zaig paiticipo. quie una. 
m o i d a ñ a rmplozai ia en 
eion hizo fuego contra grup-,.,- de in -
fanter ía , y c a b a l l e r í a enemiga que 
cruzahan. ol r í o Kert , ,dispci s á n d o -
lo.s.» 
PAPA LA ul 'F.P.VCInN DÉ A 1.11 L-
CEMAS 
PÉiRRÓL, "U.—Han Uc-ado Z M Q 
iiis. .le.s M a ú s s  do tac ió   
, . . f del insigne novelista una do la.smayor 
BARCO DE AP.PIPAPA figuras de las letras hispanas en tod, 
CADIZ, J í . - H a reore-ado a esto los tiempos, 
puerto de a r r ibada forzosa el vapor Por ¡os nuevos aspectos críticos del 
dsJa, do IVíenoTOaM,:. que había , salido producciones galdosianas que' el sefii 
tóra I orache .-on" cargamento para' Alarcón expuso e » s u conferencia,i 
'a.c 'slro ejercito de operaciones. • ."vo dste merecidos aplausos del audltoriol 
UN CASO CURIOSO 
T a m b i é n los sab ios se 
Dice el per iódico «Le Temps 
<La elección que l levó a Napo león a la preguntan POR UNA TORRE 
a los Academia do las Ciencias se verificó, . — 
el si como co r r e spond í a al organismo que re-
cibía al conquistador en su seno, con to-¿ 
ner la. oportuna d i s t r i buc ión en los Lacoma, 1; d o ñ a Mar ía H . de Gutié-
ho'spitalcs de la Pen ínsu la , o regreso rrez, I f doña. Moría Ciiiliérrez, 1, don 
a Africa, en su. caso. Salvador (iuíréi rez. i ; don Cildo Cu-
Tercera.' Tos caipltan'es generailes t i é i i e z . 1: don J o s é Antonio C.ulié-
d-e las regiones. Raleares y Canarias r r ez , 1; don Pedro Castro. 1; doña 
ordenaran con toda urgencia, que se M a r í a Enr i c i , 1: doña, Carmen Cas- re previ' n tan tes de la Prensa 
practique 'una, revis ión de las llcen- tro, 1: d o ñ a Estrella Castro. 1: doña guh nte co.muni.-ado o l i - d a l : * cid» ai conquisiauor eu bu dohu, «w« 
c i tó por 'enfermo' y pennisos de con- Ermitas Castro. 1: don Claudio Cd- . "Según participa, el alio comisario, da clase de rigores ma temá t i cos . H u b o ^ 
valecencla de los individuos q w se mez. 1; Claudio Gómez, lí:- Angeles en lo® l e r r i t o r i o s de Ceuta >\ La ruche lucha, siquiera el resultado no p o d í a ser * 
encuentren disfrutando •..ctm.imeni.i (h'-mez, 1; P i l a r Gómez, 1; P e p í n Gó- no ocun-ci n o v á d a d . dudoso, menos para los candorosos sa-
on l a reg ión de su mando, dop i nien i r -z. 1; Alia, La.--ti a.. 1; A n a Mai 
do l a ¡nmedla ta , incorporac i íd i a Los Abarca.!. I : Peí ra ^Aha.sciiL 1; señor 
Cnerpois de aquellos que estén en de Huidohro. i ; d o ñ a Carmen R o d r í - -
condiciones de hacerlo, y" respecto a guez.. 1; doña. M a r í a J e s ú s Rodr í - ocupó 'las jioslclomes "de I lassi , hab í a inventado un sistema quo era o, 
los que deban continuar en. la pen- gUSfc U don Manuel López, 2; d o ñ a Rerkan y Reyen, 
al terminar su d iser tac ión . 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV't 
R o g a m o s a cuantos tengan qut 
d r i g i r s e a nosotros que mencionen 
el qp a r t a do de Correos de EL 
R U E B L O C A N T A B R O n ú m . ij. 
Y a t r a c ó n y r o b a i 
PARCE TA '\.\. 
po. comprenderlo larga med i t ac ión . Todo s e l s u casa, • emeontró lYn autonióvl j 
TU'ado. 






h a l a n d o efectuado una compl icac ión ta l que requiere P w a | , , ' , ^ d a : 5íltim;i:...,>'. * 
í n s u l a , por no .encontrarsSc en co tádo Eilena Díaz . 1; Manolo López, 1; Ele- t a m b i é n a las 6,30 La toma de l a T o - -
do prestar sorvicio. ingresaran en "a, López, ü; don Eladio Hoyos, ó: hrcta, que domina la. aguada, las t i zo c ient í f icamente por la docta Asam-^ 
los hosiiltalcs m á s p róx imos , de los «lofta Vicenta Somano, 1; d o ñ a Solo- fneizas dé ta Poliu'a. :*! mando del blea. Sin embargo... 
q u » só lo s a l d r á n cuando se pnculSn- dad Gómez v González, 1: don José ka;ld adicto de Piad Selút Lamerlt. «Según el cómpu to definitivo que se 
t r en en condicione., ¿fe alta-, pa- Mm-iedas (iomez, L doña Mar ía Mu- de dicha cabila y oue protege el ca- fonserva piadosamente en los archivos 
ra. incorporarse, a su Cuerpo o ¡.ara ^ d a s Gómez, I : d o ñ a Manoli ta Mu- , l l i " 0 ,Je' Keehra, en previs ión de que de la Academia, los 624 votos emitidos se 
disfrutar licencias pe- enfermo, pro- ncda.s í iómez, I : don Va len t ín Alón- algunos grupos pudleraai haher ido distribuyeron así : 
v io i'e.conocinii.enlo facultativo que sq Abad, J; ¿ a r i t o Alonso Muriedas. durante la nocla' a.l cerro que domi-
ás í lo acredite, y cuya prepuesta se- U M a i í a Sal ín Alonso M u r i ó l a s . 1; na la posición de Has-i . 
i-á enviada, n este minis ter io para la Manol i t a Saro, 1; don José Vlorna , ^ '"¡"atún Xúñoz . con fuerzas de 
oportuna resolución. Iguales reipiisi- ~: doña. Pa.stora, T i ú p a g a , 1; doña ]:1 pcisición del Zaio a las tres horas. 
tos debe rún pract.ica.rse piara ci per- ^ a f í ^ Vicrna. í; don Prancisco Vier- couich-ndo en Sí ¡a con la columna 
t-onal que en lo suvesivo sea evacúa- fi don André.s Oceja, 1; d o ñ a del coronel Riquelme, que sal i. ' . 0 
do de los lios|,Hales, de Africa a Lqs ^b"garda . Planeo. í : s e ñ o r a v iuda :'<'' de Monte A r r u i t , no 
de la P e n í n s u l a . de Igicsms. 1: doña, Isabel Iglesias. « trando enemigo y l iab iémlose rea-
Cuarta, (.hiedan anuladas las l i - 1: doña Plora Iglesias, j ; j j , V a r d o . l : l ' ! ' 1,1 lento, la .ijieraci-di sin 
eeneia.s p-or enfermo y p e r m i s ó s de M- Saro, viuda, de Ordófiez, 1; don nox. h.vd. 
eonvíilecencía, y prórroga,s cóñcedp Adolfo Pardo (d i . I : doña. I n é s Re- ha coRimna pvrnocló en Reven, y 
das )ia-ia. la fecha, soniet iéndos; ' to- d,aiet' rle Pardo. 1; don Adolfo Pardo P d i c í a SS quedé, guarneciendo 
dé© estos casos a (os | reci iio s de la Redonef, ] ; doña Inés Pardo de Per- ' h ' — i ,v L a T ó r r e l a , 
regla anterior. , naldo de Q m v ú s . I : don Rafael Per- Éií'0.1 edificio antiguo, la Pol icía 
P.. Pea,! ordert lo digo a V. E. para naldo de- Ouir. 's. 1; servidumbre del i M w f e u i a ;en)ccín|tró restos dfe cinco 
.su coiiocimient.. y d e m á s efectos, ^-'ñi r Pardo. :,: don Mariano Mora-
I d general Ponapar íe . . -
El ciudadano Di l lon 




Pío. gna id 
Madr id , ;. 





alio: Lps, I : di n Luis Mo-rales, 1: don Juan 
Antonio Morales. L doña Covadonga 
c a d á v e r e s , que fueron enterrados, 
procedíéndcise a la (iashifeecióh del 
Considerad con respeto esta nota: es la 
en- 0i3ra de ios mág famosos calculadores, de 
quienes l 'rancia se glorificaba a fines de 
la centuria 18; ha^pasado por los ojos de 
los ma temá t i cos m á s reputados, de los 
que pesan los astros, y desde el fondo de 
sus gabinetes, sin e n g a ñ a r s e en un cen-
t ímet ro , miden los espacios celestes. 
Examinadla atentamente: ¡ES ERRO-
NEA! Esto es bien reconfortante p á r a l o s 
que, como yo, no han podido pasar en el 
( studio de la Ar i tmét ica m á s allá de las 
POP LOS HPEPPANOS 
V V H DAS DE LA CPL-
RRA : : ; : : : : : 
í t c c a u d a & o rn S a r í l a L H - I I I . 
Doña. Manuela, Alda lur . 1 | aseta; 
doña, Jovila Coin. z d i \ alle, 1; do-
ñ a Malla, Come/, del Valle, 1; don 
Ar tu ro Gómez del \ all •. 1: doña. Sa-
rita, Gómez di I Vailee I : don Penja-
nn'n P. Ca.voda, 1; don P rnahe To-
ca, 1; d o ñ a Luci la 
Moral ' 
lea, I . 
M. di'l CaniMui. Morar 
POR TELEFONO 
e d d i e i o , que está destruido eápeclal- des primeras reglas, y son, sin embargo, 
mente la, Icrbuinbre. pero un as í las lo bastante instruidos en esas cosas mis-
\iAAA/vvvvvvvvvv\A'vvvvwwtA/vvvvv^ tÉriosas para comprobar quo 305, m á s 
1C6, m á s 123 dan un total de 594 y 
cuyo ' í f l ió fe r y dos 
, • id
hallaban,vise t a i carón, inter 
gándo le sebee a q u é distancia se 
c o n t r a r í a una torne de aquellos aln 
dedores.., í 
(".uaudo el •señoa* Riva iba a 
tc-slarie,-. uno de los1 aludidos c # l 
Meros le sujetó p w b bi azos, niPj 
— tras el otro y e P e h ó f e r le apuiiiabai] 
Total 624 ;. | ¡ . eho con pistolas autaináfi» 
-dioiéiiidolic ' con acento francés: 
gr i tas , eres mueiTo.» 
E l cliófer tomó asiento ©n el i»* 
cante, ( :i • tanto (pre uno de. 1¡)S atóa 
caidones 1© .'.segu ía ani en ¡izarulo # 
l a pistola y el o t ro le desvalijaba 
tiaanto l levaba .encima, que c-ra 
1.20O pesietas en metá l ico , e l ^ 
e tcétera . . 
Los atracadores montaron 
cocíhe y vdeaapareoiieron, sin 
abracado puidiétra diarsie 
dii-ee.ea'o-u que .1 licvahan. 
VARIAS NOTICIAS 
M E L I L L A . 11.—En la pbslcióp de 
Pufardain. el sargento de Sanidad. 
José Cecial, se cayó de un mulo, h i -
r iéndose gravemente. v 
—Uñb di' los agraciados con el 
premio gordo en el ú l t i m o sorteo se 
v Teja, i : liona l l ama Juan Camaeho, y presta, servi-
t m t í é r . To m, I : . loña Matilde Car- ció de limpieza en el Parque de In-
CÍa-Qulnlai ia . 1: don JéaqUíií San- Ic i idmeia , 
í i n s t e , 1; d o ñ a Mar ía San t iu -o . I ; a pesar de haberle tocado 12dftn 
don R a m ó n Saniinsle. i ; doña C a ¡ - p-osetas, continua tral.ajando. 
míen Santiuste, 1; d o ñ a Concha San- ...a bordo del «Perrer . . , proceden-
tlnste, 1; don Pepe Santiusle, 1; do- te de Rarcelona, se espera, 
ñ a p i l a r Santiusle. 1: doña Abdyna de cuerra. 
Otomendi. I ; doña. Eelicidad 
m 
E L PUEBLO CAIITABRQ 
DIARIO GRAFICO DK LA MAÑANA 
P R E C I O DE S U S C R I P C I O N 
EN LA PENINSULA: 
Trimestre Pías . 
Semestre — 
Año — 





d P 624.. 
OCULISTA n. , 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO,) 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dal 
guerra 
m / . —Ha, llegado hoy el vapor correo 
1; d o ñ a Victorina Puiz. 1; doña An- de M á l a g a , de spués de cuatro d í a s 
tonia Mesones, ,! ; A. Vega. 1; don da suspélusioh de viaje, a causa del 
Braul io Conzólie/., 1; doña Am di, , temporal. 
Alda lur , 1; don César ( i . Vallo, í; han récibtdp de Parcelona 
don Carlos Gómez y Valle, 1: M. An- IJüO eolehoneta^ con destino 
torda (iéunez Valle. 1: Kmii io (ii'.a.ez 
Valle, 1; .Insto Cóme/. Xaile-, L .!o-e-
fina GSnjiBZ Valle, 1; Carmina C un z 
Valle, 1; Cui l l enn ina Gómeí: Valle, 
1; Dolores C.ómez Valle, i ; seño/ 'a de 




A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A GENERAL' 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s urinarias.. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
a los lAjnós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
prestan •—•• 1 -
E S T Ó M A G O É 
sol(l.irdo\s cata la re.-
.ser\-icios. 
Ll iiispecior médic.o señor Urgu id l 
marchara m a ñ a n a , a Tetin'm para ABOGADO 
inspeecionar aquellos servicio-. Procurador de los T r i b n n a l e i 
—iMirante Ja, aguada, en Berkan,, VELASCO, N U M . 18,—SANTANDER 
J o a q u í n Loml iera c a m l a o 
e l do/or de e s t ó m a g o , ta dispepsia, fas a c e d í a s , vómi tos , ¡napetenci í , 
diarreas en n i ñ o s y aduitos que, á veces, alternan con 9strenimiento$ 
di latac ión y úlcera de l e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las prin&ipales farmacias del mundo y en Serrano. 30, iADBIDi 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. q 
?0 DE 132?, 
vwwwvv 
í o s i a i n j 
celebró en 
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. is DE F E B R E R O DE 1022, 5 i l f e s ^ O E ! S ^ @ ^ A l f 5 i ' , , r A B S ® ' ' f ^ ü TJP.-TOSTWJT » i 
C o m e n í a n d o im a r t í c u l o . 
¡ V É Ñ G H N Z H , H E R M H N O S E S 
Fueron tostiigosi don Eniii l io de l a 
'Tun ii iite y . don Agust ín . Péne¿ Mar-
tos, quie» viino die Malaga con su es-
posa d o ñ a Gcrtmdisi do Reg-uiles.. 
E l i-estauaiit G a u t á b r i c o sii"viü en 
l a m'Mnia'cia,sa die l a novia un eaplién 
E l batal lan de V a l e n c i a e n c a m p a n a 
n o s e v e l a a u e r r a 
iBn el n ú m e r o correspondiejito al cin!pables; lo pklon nuestros muer-
.} ¿el conaíente mes de E L PUE- tos, l o Beclamá, l í spañ í i emteapa. 
niV) CANTABRO liemos leído un ar- ¿ S e d e c i d i r á el león hispano a re-
O p o r t o a a ^ t e en ese d í a se re-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ qUe > ^ - ^ ^ ^ establecen a la U 
m * t d , la s m ^ w m ^ m ^ ^ ^ X M , 
Madiri-r i m dipaoona concediendo que parece que no hay guerra. Aver rancho, cocido en las cocinas de 
•pi O CANTABRO hemos le ído un ar- ¿ S e d e c i d i r á el león hispano a re- ¡ a cruz de Beneñaenciia al laureado 7 * era o t ra cosa: cada convov deja- camipaña , nos sabe a aquellas í a m o -
tículo con el e p í g r a í . de «Un cartel correr m todos sentidos los campos d salivador de l l o - i M ^ , bS nmríiM,(> ^ c íun ino por u n ara- sas «ollas podr idas» que hace a l g ú n 
ionio refleja el deseo de jus t ic iera aiceradas garras y aplastarlas de un con los enfermos do gr ippo del puc- De aquello a esto como, se ve,, hay dedos y nos tumbamos a. La bar tola 
vienganza qne siente el soldado es- só lo zarpazo? ¡Dios lo qniena! blo dio Ilemnosa. gvMX diferencia. Los convoyes de para preparar la d iges t ión . E n esto. 
roaAol en Mai-rue^os, el anhelo de E l cielo está, rabiosamente encapo- ,La reJ(¡z pan&ja gaLfó la. tard'e a,horil so'n especie de paseos mi l i t a r o,l teniente González 'Amor, - tan es-
de una vez a nuestros, herma- tado y todo hace presagiar una fu - ' •^.h.J^i.m a^oíi^o; „ ^ .„ag 0 espdéndidos d í a s de campo en pigaidito y tan d e l g a d i t ó como si.-m-
los cuales, s in exponernos a nada, pre, reparte unos puros que nos sa-
ea nos entreteniemos jugando a l a gue- ben a g lor ia . ¿Es to es l a guerra? 
r-ra. I>e repente, -un oficial g r i t a a la 
Realmente a l a guerra parece que vez que . seña la al horizonte: , 
va.mos, pertrechados de todo, t on los — ¡ L o s moros! ¡ L o s moros! 
oficiales al frente, 'bien repletas las ¡ Maldita, sea! ¡Con Irt rieaniento 
cait l icheras y el fusil preparado pa- qne se estaba t i r ado en e l suelo, 
ra, hacer fuego ail p r i m e r aviso. Pe- eructando estilo procer y el tabaco 
r o no hay guerra, o, s5 la hay, no la rm-endido!... 
vemos por ninguna, parto. Guando vamos a echar mano a los 
E l convoy de hoy ha sido a Ti.kei- fusiles para haeernos ])ostre de w-
m í n . Hemos llevado víveres y mu ni- fono, se nos dice que los moros a que 
•ciones como casi todos los" d í a s y aludía, el oficial no han pasado de 
MADRID, 14.—En e l aeródromo de h':im0i3 pensado on e l camino en el ¡os campos de v is ión de sus p r i s m á -
í r i l u m ^ e - Cuatro Vientas se elevaron esta tarde, D ^ f ^ ^ a M a m í e i i t o .le los sóida- fcicós. ! :s!án enfrento de m s o l - r ^ o 
ia. nnm .ni . - , "• • , . , « o s que gnarnecMi la posición.- Re- unas tres k i l óme t ro s , pero los p o b n -
tn un aeroplano, los aviadores ingleses « is t i r ían ocho d ías , qu izás quince r a - tfitos no heíoen m á s ono v ig i la r nu-os-
que han llegado a España conduciendo yendo uno a uno ignoradamente, de- tres n v w i m i é n t o s y prestar ai- ia- ion 
los aparatos qua regalan al Ejército las tendiendo e l honor nacional y su a. si vamos a i r hada, ellos o a otra 
provincias de Badajoz y Granada. propia vida. Pero llegaría, una "hora parte contraria . ¡Ange l i t o s del pe-
en que faltase el pan v en que se ñor.-- Mahorna! /.Por mié 
^ tormenta. ' " Vnllod. l i . l , Andalueía , y 
^icvosaniiento asesinados por unáis Era el mom.-nlo de t e rminar estas legiones, y l i j a ra 9u rasidlenoia 
jiofdaS. de salvajes, de salteadores mal redactadas cuar t i l las llueve co- Bilbao, 
eamlteneados por d miserable Abd- piosamente. U n a l igera neb l ina ' se 
' 1-Krim, que se atreve a t ra tar a Es- va condensando y posando paula l i -
bafia cíe quien no recibió m á s que nam/ente sobre el poblado en que v i -
nVrwlades, como a una nac ión vencí- vimos, hasta envolverle totalmente 
Vncanaz de castigar a, los que como u n f ú n e b r e sudario. 
Les¡ deseamos todo géne ro de ven-
turast. 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
di.ruaros'!.. 
A T I L A N O A L O N S O Y J I V I Z . 
Bíotuei-to, 13. 2, 1922. 
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E S UN ENCANTO 
T r e s amadores ing leses 
muertos en Cuatro Vientos 
di 
hivieron la o s a d í a de u l t r a j a r a sus ¡Y mientras sigue cayendo la i m -
liiios que, enalteciendo a su raza, pertinente lluvia,, que contr ibuye a 
teuinieron mori r defendiendo brava- aguamos el poco contento que' nos 
mígate a su amada Patr ia , simboli- quedara, pensamos contristados en 
zada en los colores ro jo y gualda de la gris y espesa niebla, qne. en el día 
nuestra gloriosa bandera. del d e s a s i r é , cnvolvo-ría a nuestros 
Hemos leído repetidas vece.* el ar- soldados a i caer bajo el t r a idor plo-
lücsulo y nos hemos convencido de la mo rifoño, fonnladá por 
uc.v-d.íad die rescatar a nuestros íier da de los 
manes cautivos; de i r por ellos y 
í,i ra.ncárso'los vivos o muertos , a los 
Leniurriagueles. y dar , un rudo gol-
•í>e'a la soberbia ó-- esios cííbileños, 
instigando scvera.m.ente a los cau-
gaáiíiés del desastre de Aun na l y sus 
congéneres. 
Alnto nuestral i m a g i n a c i ó n paisa 
nna interminable y macabra carava-
ira de muertos, liorri.blemente mu.fi-
Jados, que nos increpan duramente 
pidiendo venganza. Algunos 
den sus descarnadas manos hacia cometen robos en los comercios de esta vislentamente a tierra. 
inibi» jiros 
se e 
Los tres aviadores ingleses son: mister 
Milne, mister Fortsvociler sobrino del viera, con 
no caerá, 
. anto que las m ü n i c i o - fuego deil cielo, como en, Sodoma y 
nos so .hab ían redundo tanto como en Gomar ra. y no d e j a r á una chila-
célebre aviador inglés Avión y mister los combatientes. Y Üegaría otro on ba que no quede reducida a, cenizas? 
Eichardson. oue un grupo de val i entes, ha.mbrien A las cuatro de la tarde regresa-
Cuando el aparata se encontraba a 1os- enloquecidos por la, lucha v la "»"« ^ ca ro^men to , satisfechos de 
i HUESCA, 1 4 . - E n el vecindario exisfe poca altura, sin que se conozcan las cau- ^ ^ ^ m m do.l pa.fape- vida. ^ v ^ f ^ J \ ^ 
, , - . . . i(> para. í e r m i i i a r con o ^ i i f n n i pufo PCM los l aiasiios, poique uo se to 
extien- gran alarma por la frecuencia con que se sas dio la vuelta de campana, cayendo de yez, ^ n u ^ _ p,,,„.,-., u , i res- m n i se. duerme igual m íe en casa, 
ponso, un reeuerdo v una. cruz... porque es t á uno- expuesto, a las pa-
imiplomndoi miisoncordia: capital. . E l accidenta ocurrió en las inmedia- TIov ha sido el convov a Tikernr ín . Indicas o a un balazo y porque tiene 
^ ^ ^ £ ^ ^ l h h Y ^ 0 e ^ ^ v ' lMor^ E l último se e., ; . , 
que hielan la sangre; y todos, ai fin. Hermenegi ldí 
se alejan a reposar a la turaba, re- ladrones de cuanto dinero había en los de los tres aviadores ingleses. 
último se cometió en la zapatería de cienes del hangar llamado'Bayo, del q ie Uefnos marchado en correcto forma- uno que i r muchas veces al parape-
ne il a Franco. Se apoderáronlos salieron numerosas persogas "en auxilio f ' n \ l l f , a Ka,-kul- ™ ^ u ^ n ^ Z ^ ' v v ^ ^ ^ , . . - , , , . . , . , , se deaplieigaron en .guerr i l la las cora- en la caue cíe han r.iancisco .. 
IpiHieî dO oM'as t é t r i c o s palabra? 
¡Hemos muerto cobardemente- ase-
sinados! ¡Venganza , hermanos es-
pan oles! 
En la inclementi? y despiadada 
tierra r ifeña vemos los cementerios 
de Mador, Zoluán, Monte A r r n i t y 
un rosario interminable de soldado-
tendidos, inertes a lo largo de todos 
los caminos oue conducen desde Me 
l s egaro   .  
paiñias que iban en la. vanguardia . Per lo d e m á s , y parodiando a! pEi'-
cajones del mostrador. Fstcs, que se encontraban materú i - p.it- u n ' c-onino ba i lo maio. que sonaje de "El conde de Luxembur-
Este robo se efectuó de una a tres de mente sepultados por la violencia d é l a nos recuerda el t r ág i co de Tizza, v gn», podamos afirmar, que se vive en 
la tarde. caída, fueron extraídos de entre los res- W'e va de Ka-l-ku) a" Tik-ermín. avan- esfa, campiña , mejor que en nn «cha-
L a noche de este día penetraron los tos del aparato. z'™ l a cuar ta y segunda e u n m a ñ í a s leb. nclimatarse v de 
„ , , . , , . _ , ^ „ v los cam ones de anrovisionamien- Es cuestaon ae ac i imaia ise y n. 
malhechores en el despacho del negó- Dos de ellos eran cadáveres. , to j ,, ,,„,,,, Y [a t5©eríi marchan no dar impoi l a u d a a. las cosas. Y 
oíante don Leopoldo Navarro y se lleva- E l otro, mister Milner, tenía aún restos a oaJSó cdTto hacia Knndnssi. si esto es guerra, que nunca, haya, 
ron el dinero que allí había y efectos. de vida y fué trasladado rápidamenta al Las c o m p a ñ í a s p i ámeramenfe cita- paz... 
L a Policía sospecha de un individuo. Hospital da Carabanchel, donde falleció 11 - escalan un momlie \ vigi lan la 
S e v oí"S: ^ ^ ^ j ^ m o s fiera-
do por 
W ,í}&"' •'<' destruir l 
& n a S ^ 6,1 esp í r i t i 
hi la a Annua.l; en las trágiea.s aonn- ai ^ue busca, hasta ahora, infructuosa- a los pocos momentos de ingresar, 
das; en todas las, chumberas v"ba- mente. Aun cuando las tres víctimas de este 
l I h -Mi '%,1 ' < Ü T * mu'dí>s úo la ho r r i - Aunque se han practicado muchas de- trágico accidente no son militares, como 
Como u n f s ' S u d i x h e l é d r i m p,, • teBcIones'no se ha logrado descubr irá uno de ellos está agregado a Cuatro 
Üe nuestro cuerno un f o c r t n r. los autores de estos hechos. Vientos el entierro le verifleará la juris-
frío que nos sa¿a d d ^ o w r en a a ¡ dicción militar. 
E C O S S O C i e d S ü . ^ l d o c t o r d o n A n í ^ A m 0 s , d e G r a . m v v v v v v a v \ a u u « nada> qa0 se encontraba en el aei.odro. 
í \ \ BODA mo' reconocié los cadáveres de los infor-
tunados aviadores. 
Una idea de lo trágico del accidenta la 
da el hecho de que mister Richarson, 
además de la fractura de la base del crá-
neo, tenía incrustados en el maxilar de-
rocho varios tornillos del aparato. 
L a impresión que ha causado la des-
gracia ha sido enorme. 
J U A N D E L O S ( W S T U J J - J O S . 
P u g a r d a . í n . febrero, 022. parle m á s p róx ima de Peni Said, y 
NOTAS D E P O R T I V A S D E L G O B I E R N O C I V I L 
".v.,.„r v una, oleada, de san^rA 
y * ™ m un t .rbeUino a ' n S o ^ e : 
; " , U1?,.,-,^;' í n ^ H e , cruzan- ñ 
?uea t rá mente atormentada 
P ffne nos rodea. 
Ayer, martes, a las once de la ma-
a n a , se verificó a l mia t i innmio die 
La bellísiiimia seño,i-¡ta MaToetoa ele 
V apilad l^egulles y y á z q u e z , con don Enrjfque 
w i á a E 1 yolera producida p o n í a s M u r g a y Santander, irfgeniero iadus 
moldados d i g r m d * •C"" nuñSÍms i M úú Bl» ,aP . 
"¡El moro no 'es 'ím!-!"" suerte- E l po r t a l de l a hcirnosa ca -a do la 
Z 
— n ú m e r o 1 de la ]>tlaza de la 
,« Se l ial laba adornado con 
otro yugo que e l l ^ ' o ^ e s n i admi- palkiiieTas, y . u n ^ , irLca í i l fombra eon-
.1° sometido --ierro. Se lió-
se ve InernMv . o l " " esc,avo, cuando 
Posa Z T I S ^ 
feae^cia'^guSf ^ ^ ™ 
na v ! ^ c o ' n v ^ e m o s de ello algu-
P ^ E S f i í 6 ^ indrfUWe m de 
veras „ ; ' r;' ^'h€',a' ^ toda,s 
procedente de l a •-v110 c<?1'r,> f>ún ,!:! Regules, preciosa niña de cuatro 
i r c o m ó n . . c u m d ™ ] ^ ' t r i e n i o :if!"s- • 
Célebres .sucesos de ju l i o . / ^ Actuaron de p-adnia-s don R a m ó n 
l W Ü e n ^ c - S s i - a Í,l0X,)l il, '! ' 's ' ' " f l ex i - Murga , pudre del novio, residente en 
cer el p r i -n í fp j^0^1"1^" ^ ' T . '•e^a.ble- Fiiiljipina-s. a, quien roipresientó don 
^ i d a , casiis-andd («ÍS nos c l í o r o ! Sail'valdcM1 v ,l"n:1 Cíirmen 
repetirlo) severamente ' ¿ ' los l ! ' ^ " ! •-"• viuda de A r r ó y a b e . 
Oíos di 
duida, al oratono, suntuosamiente 
adornado por l a parroquia. 
-Bondíijo l a u n i ó n el p á r r o c o do 
Santa Luc ía , y don Enrique Padhe-
co tuyo Ja, nii'.-a mé vcla,r"nM!,es. 
L a gent i l desposada ves t í a de b l á a 
co y el novio de o t iquda . • 
Tuvo taá arras Pillarín M<pei . a í^ 
D E S D E V A L E N C I A 
¿ a s hac i endas locales . 
VALEIS CIA, 14.—El vicepresidente de 
la Diputación provinciáf ha recibido un 
telegrama del presidente, que se halla en 
Madrid, dando cuenta de la aprobación 
del proyecto dó ley sobre Haciendas lo-
cales, y añade que el Gobierno párate 
dispuesto a aprobar un decreto regulan-
do algunos detalles que no están com-
prendidos en el proyecto. 
E l I I I campeonato de C r o s s E l doctor M o r a l e s a T o -
counir? de l a Montana. rre lanega . 
La F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n t a ñ e s a A l reciibir anoche a los represen-
viene trabajando con gran c a r i ñ o en tantos de l a Prensa el digno gobn"-
l a o r g a n i z a c i ó n de I I I Campeonatos nador c iv i l de la pmv.mo.a, comenzó 
de cross. L a insc r ipc ión para los co- diciiéndoles (jue t e n í a - p o c - a s noticnas 
rrodores queda abierta desde hoy en que mamifestarles. 
el domici l io social de l a Un ión Moií- D i j o d e s p u é s que h a b í a n ingresado 
fcañésat Calón, 4, hasta el viernes ®n l a cá ivol el m a r m e r o l lardiüUal 
por l a noche, que q u e d a r á • definit l- H u a t e M e - W u i l i a u y el c o n t r a n u o -
vamente cerrada.. En esta p ^ e ~ - tno Jame Amodo l , ambos t r ipnlantos 
d r á n temar parle cuantos atletas <M vapoó? togléS «Anglo Mexidams 
m o n t a ñ e s e s es tén federados v es con- complicados en el robo de tabaco do 
dición indispensable la p r e s e n t a c i ó n W** diió cuenta E L P L E B L O CAN-
del- carnet, dfe l a presente temporada. TARRO. 
en el momento de recoger el dorsal. Por f t á ü t ó manilfestó a los pér ío-
El trofeo social se r e g i r á por las distas «1 s e ñ o r conde de Gabarda 
mismas condiciones que en a ñ o s an- ^ m a ñ a n a , m a r c h a r í a a la vecina 
tenores v cons i s t i r á en una copa ciudad de Totirelavega «1 doctor Mo-
donada. por el d iar io E L PUEBLO rales, con objeto, de informal se dele-
CAXTAl^RO, existiendo va en poder nidamenlte ( M desarrollo de l a típi-
dttiria. de menim-gltis cei'obi'o-espina.l. 
E m p r e s a 
" F p j g a " * 
Compañía dramática de Ricardo Paca. -Priraera actriz, Celia Ortiz. 
^ Q y , ' m i é r c o l e s , 1 S d e f & t e r & r o 
^ ^ m i E l a m o r qne p a s a p 
A i l l D I E Z Y C Ü A R T O A l U f A D E T ^ y 
to f Sábad0 '18 ' E 3 T B E N 0 del saínete en tres actos, MI S A L V A D O R G w ae risa. ran exi-
de la entidad, organizadora un buen 
lote de premios individuales, que en W segiún parece, se ha i n i c i a d - - n 
é s tos d í a s se a m p l i a r á n con los do- Ja vecina ciudad, aunque los anali-
v x ^ v v v v ^ v v v v v v v v v v v v ^ ^ nativos que han prometido hacer las Stó praeticmlos han dado u n resnila-
p e ñ a s deportivas v entusiastas afi- do megaitivo-. 
cioiiodos. - El1 i u m m 9e p u n i r á en el Golwer-
E l recorrido cons i s t i r á e n ' s a l i r de "<» c iv i l l a Junta provinc ia l de Sa-
L A ( .HARTA P'E P-RESU- ]qs Camipos.de Sjpdrt v dar La vuelta ni¡/d-a.di. 
1 UESTOS . - : : . 1 ^ pa,..t volver al punto de Y nada m á s c o m u n i c ó anoche a 
A lar, orneo de la tarde de ayer se par t ida, para tomar de spués de ha- los relporteros el Señor conde de Ca-
eumo la (.o-ip.ora.d0n mui i i idpal en ..... 0,i , . a ^ u cer el recorr ido do la pista de. los bairlda. 
Beatriz . 
( l é l § a r # Í I i e r O Hoy miércoles, 15 
A LAS CINCO Y M E D l A . - C i n e m a t a g - r a f o . 
R P I S O D I O S 
OCTAVO Y NOVENO 
r iui i  m ^ojipüii- eioii runiiMp- l  
cuar ta sesión de Presupuestos. Cañilpos. la subida de la G á n d a r a , « v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
,E1 , I ! l i i ' : ' - " i m ^ t e s t a c i o n e s . d e l bQ^T ,a ¿aáe j a de Arna. atravesar NOTAS P A L A T I N A S 
:,! , 'a!,!" r n v l P ^ , a P*te**t>' m He- [a de T e t u á n . subir por el barrio deJ 
' l0S ' " ' ' • Camino, Avenida de los [nfantes, IM- - „ nm^nnn n i - « „ : W n n ^ n 
salir p , la a, p , , 5e e spera a l a p r i n c e s a 
eN-n. una v. . atendido pO resultado [ M Casino y regresar 'a los Campos . " 
'll> N por te carretera que conduce al faro, m » * * - . 
L A SESION O R D I N A R I A Es decir, el mismo recorrido de años ^ M A D R I D , U.—Dentro de unos d í a s 
Para, hoy, a las cuatro en panto do anteriores. p e g a r á a esta corte l a pdneesa Boa-
l ' ,v '1 ' - >' U";1 ' ' " I dm La F e d e r a c i ó n nos ruega, hagamos tl.iz> m,Mive. de la Reina d o ñ a Victo-
bastaulin extensa,. deHe ce'e-brar so- |resente a cuanta.s personas y enti-
si(bi o r d i m i n a nuestro e-xci I n i l í s i m o dados se ha, d i r ig ido solicitando pre-
AyiiinanTToiro. mios y tengan pensami' nlo de do- - _ ^ , 
i i n n i i;-mí,:s, ios envíen i o , i .¡i N o i o s n e c r o i u f l í c s s * 
[••'"'a el bario, don Fenmín Sánchez . I ! i - ^ 
nii i 'se un n ú m e r o suficiente de seño- hora, 7 y 8, con el fin de proceder a 
¡Tiai.; 
\aa'VVVVVV\a\^VVVVV'VVlAAA'VVW v\<wvwwvvvvwv 
'es c.a p i lu la res. l a dasif iGación de los mismos. 
* * * 
v a r i e t é s : A N D E R S , m a l a b a r i s t a . R icardo Rulz de P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facu l t ad de Medicina de Madr i f l 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
A los dos meses de ayer sub ió ayer 
a,l cielo la, encantadora, niña, Juii ta 
de Vieina S:uiche/ de Movel lán. hija 
Alameda Pr imera , 1.-^Teléfono, 1-62, riofi de la semana. 
I lomos recibido un escrito de¡ úmí- de nuestro buen amigo pa i t i cu la r 
co «superv iv ien te» del Comité Selee- don Allie-rto Vierna y «le la bondado-
cionador, nuestro buen amigo don sa s o ñ a r a d o ñ a Julia S á n c h e z . 
Manuel de Ca|t.ro, el competente A tan desconsolados padres y a. los 
. iHandicap». que maña .na en nuestra abuelitos; t í o s , ' p r imos y d e m á s pa-
pá-gima deportiva, insertaremos, en riontes les enviamos nuestro m á s 
Union do vario-; a r t í c u l o s y comenta- sentido p é s a m e en tan dolorosos mo-
mentos. 
A N O I X . — P A G I R A ^ E L P U E B L O C Á N T A B R O 15 DE FEBRERO DE 1921 
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p o r e l d e p o r t e y p a r a 
e l d e p o r t e l 
Hace un 
¡ T o d o r v p a r a l - x r - ; 
A A £ L A S t e io . tótufliíudo «Gasfo 
Itifeta). 
H i ñ i n o día íai Asoieiaciión de M M o 
par die años , cuando te- San S e b a s t i á n amonazando can oe-^j L a generosa in ic i a t iva de estos ani-
n í a m a s l a ma la wuirrencia de hablar rj;ar ei oanupo de Aninite por temor a ' m a a m y m t u s ñ a & t m jóvenias h a te-
en. púMiico die nuiesitna afüaión a la. un coníÉato de orden pa'ililico? ¡En- ..j:Ci0l m m excal-etito acogida entre el 
fiesta de toros, sieanpre h a b í a a lgu- t rogamco, s eño r , a las " c t ó c i a s ' del ¿itstiingiuiijdo púldiico que a obras co-
no, entusiasta de los deportes, que deipoiritia y mandai ' • a l cuerno a l a mo ¿ s t a presta sieanpa'e deaidiida 
f-ieata eapañolla, b a l d ó n de iigincinúnia cooporac ión y aipoyo. 
y j a r d í n donde reverdooen todas las • ~ ~ ^ - * ™ * * M ™ ~ * * I W V * M M M M ^ ^ 
inuparezas de l a ciudiatLaníu! L D E C O R R E O S 
Desde hoy, pues; tom/areanos parte f Z ~ , 
i l a correspoi iuBncio con 
nos s a l í a a l paso pa ra deoimos: 
—Los taurófi los no tiemen derecho 
a niencionar esa fiesta b á r b a r a , d o n -
de los espectadores no se guardan los 
respetos debidos y hablan delante de 
las s eñoras .como si estuvieran en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRAFICO DE 
\ 
LA MAÑANA 
T A R I F A D I E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
• N L A B P L A N A S 
par t idos amistosos como espectado-1 £ i i h p £ l l f s i r 
u n buiidel. Los toros demuestran l a r m de acción y dpjaivmo:-. pa ra s i em - l U I Ü l u l l u l • 
incultura e s p a ñ o l a y tienen que irse p re las plazas de toros, donde se da j * m j ^ ^ j ^ ¿4 
abajo an-te el arifolliador impulso del e i vergonzoso caso de que no haya- " 
futboi, departo edeigante, culto y civi- naidrie que insul te a las mujieros n i 
lizador, eaicuetla de comipañeri&mo y 
de buenas costumbres. 
iNosotros s a l í a m o s in ten ta r defen-
der a l a fiesta taur ina , pero, en se-
guida, s a l í a o t ro s e ñ a r deportista y 
nos tapaba l a baca, naciendo coro al 
p r imero : 
—No t a r d a r á mucho en imponerse 
e l buen sentido y en desaparecer de 
Bslpiaña l a salvajie • fulnición taurina,, 
hez de nuestra o ivEizac ión y ver-
güenza de todo el que piense « m i r a n -
do a E u r o p a » . (Esto dé mi rando a. 
Europa lo dide muiciha gente cuando 
quiere rebajar a E S p a ñ a , s in darse 
cuenta die que nuestra n a c i ó n es tan 
europea oamo Atomania..) Venga 
pronto el fú tbo l—cont inuaba diciendo 
eJ segundo señor—a acabar con esa 
carroña nacional, pa ra que todos 
loa ciudadianos nos civiliciemos. 
T e n í a m o s a l f i n que callar, no con 
de arroje a l ruedo para ramíper l a 
c r i sma a los lidiadores. 
¡Todo por el deporte y para el de-
porte! i 
E L T I O C A I R E L E S . 
JUNTA D E CASAS B A R A T A S 
L a Di recc ión gene-
r a l di- Correos y Te l ég ra fos ha h e d i ó 
lóMi ica l a siiguiemte pota: i . 
1̂ ra,bi;éndoc=.e temiílniado las negó-
' ¡acicales entabladas con l a Adminis-
tfraciión do Coa-reos do dibraJtar, a 
partid ' del 15 del corriente se a p l i c a r á 
a l a correspondfiinctta ordiinarla y cer-
t i f i cada procedente de E s p a ñ a y des-
A toda plana Pesetas.. 
m e d i a í d e m — 
eratro columnas , , — . 
t r e s — — , , 
doi — • i • i . . . . — . , 
U2S — — 
L o s nuevos Arance l e s , 
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C o m e n z a r á n a r e g i r e l p r ó x i 
m o p e n e s . 
L a «Gaceta» de ayer publ icó u n res que no toqnen en n i n g ú n otrj 
t inada a. (¡ ih.ral tar l a t a r i f a y condi- Real decreto de Hacienda aproban- puerto extranjero g o z a r á n los i,cne, 
oione-s de a d m i s i ó n aplicables en el do los Aranceles que inser ta y que ficios del de su • procedencia dire^aj 
• i v i c i o intierior. c o m e n z a r á n a regir pa ra la: P e n í n - D é c i m a . R é g i m e n de ' l o s tratadbd 
Al p a r t i r de dialna fecha, pl f ran- sula e Islas Baleares el d í a 10 de fe- de Comercio. Las m e r c a n c í a s proce, 
E n nina d)e las depiehiSoncias del queo para Gdibralftur s e r á obl igatorio brero corriente. • dentes de p a í s con el que exista con-
L o s a c u e r d o s d e a y e r 
Ayuntamiento, en l a que se h a l l a el 
damricillio sociail de l a Junta; die Ca-
sáis baratas, colebm ayer ses ión esta 
entidad. 
Quedaron adaptados los • acluerdos 
siguientes: 
en las mismas conaacionea que las Los aumentos de derechos nueva- venio d e b e r á n ser a c o m p a ñ a d a s coa 
estabdeoidas.para las R e p ú b l i c a s de mente establecidos no se a p l i c a r á n a una ce r t í ñca r ion de origen. 
Aanénica y Portugal , es decir, que las m e r c a n c í a s pendientes de despa- U n d é c i m a . Ar t í c iüos iircdiii.idos $ 
i m i íi;ij i i ente las. cartas p o d a ú n circu- cho n i a las que disfruten aimace- l a importacii ' .n. 
•lar .•insuficientemente fiaioqnradias, naje, e s t én en depósi to , y se decía,- Mater ia l de guerra, tabaco, fósfo 
siemlpire . que lo e s t én debidamente ren para el consumo dentro del p ía - ros; otros a r t í c u l o s perjudiciales & 
B n el infanne 
conseiouienciiia 'del oixamen dol expe-
diente prosentado pea* don Ra.món 
M a r t í n e z P é r e z , que se^ievuelva a l 
m * r ^ 2 i inn. on+A i ' ' teresado por no a i listarse a l o que venciidos, n i miuolio menos, sino ante ' . , i . . aQ 0„ ^ 
prescriban los a r t í c u l o s 28, 29, 30, 39 y 
40 dtefli ragilamenito', fedha 14 de mayo 
técn ico r e e a í d o a p a r a el i>rimer por t e .» 
-VVVIA/VWVVVVVVVVX/VVVVVVVVVVVVVVVV^ 
¿POR QUE NO L E J U B I L A N ? 
zo de cinco d í a s o en c a m i n ó para l a salud públ ica , romo carnes y gra-
su i m p o r t a c i ó n "e l "día" en que entro sus de cerdo no s a j í a s a reconoció 
(Ir. 
l a al>rumadora fuerza del n ú m e r o , 
qnie nos i no t í a sus argumentos por 
Sos o ídos en frasca graesas y t e r r i -
ble, contrarias a l buen sentido de 
cuantos t e n í a m o s debi l idad por el 
festejo naeional. 
Debemos manifestar para vergüen-
za nuestra, y cama jus ta castigo a 
nuestra perversidad, que no nos d á -
bamos a partiido y , l o que es peor, 
que hemos seguido emperrados en 
miiastró cri ter io, s in d a r e l brazo a 
torcer, convencidos en que el t iempo 
nos d a r í a l a r a z ó n , con mengua pa-
• j w r w w M í í m o con tes t ac ión a u n a consulta, que s á h a n a s , bufanda, s ú nuestros contradictores deportis- j i t x _ _ ' ^ ^ , 0 ^ ^ „ , 
tas. 
• que 
en v igor el Arancel . 
I T I ~ ~ _ . , Para las tftórcattiGÍ-ais denominadas 
U n ü i e j o laaron , fleieniflo. 1 , nd i s „ i s ¡ r 
t idas 36 a 42, 1.327 y 1.375 a 1.388, re-
g i r á n en todo caso los nuevos derc-
M A D R I D , 14.—En el pat io de la ^ 
m i , pa ra l a aplUcaatón de l a ley c5asa; n ú m e r p 4 de l a ralle de Pozos, ~has d€sde el d í a de l a pub l i cac ión 
i n ^ ^ M •\ . „ ,. \ ; n ~ ino, donde las vecinas h a b í a n tendido ro- , . „ , , , 
da (.asaM baratas-, j . a r a que baga las ]);| „ „ am.iano< v de este Real decreto. 
modificaiciones que se le s e ñ a l a n , si cori |a mayor t ranr jui l idad, comenzó Las m e r c a n c í a s cuyos derechos ro-
lo cree opmiunp . . a qui tar los a i f i h iv s para cargar con sul ten disminuidos d i s f r u t a r á n des-
—Remit i r a- l a Super ior idad el ex- cuantas prendas pudiera,. de luego de este beneficio, cualquie-
peditente de l a Real Sociedad Coope- ,Llsu;.':¡<,;is v-rinas% d e s p u é s do su s i t uac ión . 
1 , . T _ . , , . advertidas de l a e x t r a ñ a maniobra , 
r a t w a « L a Tieri-uca», con las modi - v¡ . j , , «j-ata», salieron tras él y le 1)6 Ias disposiciones que se mscr-
ficlaaioes hechas en el pivsnpursto. de d e t ü v i é í o n pe rqué el- vigor de "sus t an pa ra la ap l i cac ión - del Arancel un ataque de locura y corrió hacíala 
las 26 viviendas que proyecta cong- piernas flanucó y no pudo l ibrarse extractamos a c o n t i n u a c i ó n las lí- «zote», cuyas paredes destrozó. Según iba 
t n i l r 'de La peÉsecniéiÓB. neas generalas - srrancando ladrillos v piedras los arro-
m m m o - y - ^ r r ^ mó luego la £ a 9 mil0,Rt.ras (le to(la jaba contra ios transeúntes . Milagros 
11! i res (| e mente no ocurrieron desgracias, pues el 
público se dió cuenta de lo que ocurría 
mientoi previo, etc. 
HAZAÑA DE UN LOGO 
fl l a d r i l l a z o s c o n los 
t r a n s e ú n t e s . 
SANLÜCAR D E BARRAMEDA, 14. - Un 
individuo, cuyo nombre se desconoce, 
cuando se hallaba en su domicilio sufnó 
— Q u e d ó s e enterada d e j a rea l or- a 
den del min.isterio 
darae a l cuestionario d(?d Inst i tuto de 
Reformas Saoiales, que lila de servir 
de base pa ra l a confecidión deil nuevo 
reglamento, pa ra l a ap l i cac ión de la 
nueva ley. 
—La Junta convino en rounirníe «n 
plazo bieve y ultiiinai ' 
taciones. 
Pero a l fin, d e s p u é s de mucho bre- j ^ ^ ^ . e¡ 
gar, hemos ca ído dei b u r r o y confe-
usajrtoa nuestro er ror . «Pecabi t» . No 
« a m o s nosoti"as solamente quienes 
eostienen una cabezona.da conti'a vien 
ta y mareas exipuestos a i r i d í cu lo 
m ú s espantosa. Esto nos consuela. 
Dec íamos que a l f i n hemos c a í d o 
del burro y necesitamos explicar l a 
razón que h a llevado a nuestro á n i -
mo el triste convencimiento de l a 
•vterdad. D í a tras d ía vienen j u g á n d o -
á e par t idos de. futibal en todos las 
campos de E s p a ñ a y las m á s exqiui-
sitas reglas de u rban idad l o s . h a n 
presidido, no exciediéndose las <cequi-
püers» de dai'Se unas eargas treme-
buftudas y de causarse ¡her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado, n i el púb l i co 
p ñ v á d o s e do 
deliciosos e p í t e t o s de l a lenguar cas- cuarto, ((Amores y amor íos» . 
talles como.- dardo, igorrote, GR.4iY C A S I N O D E L S A f í l N E f í O . -
otros de m á s alta - H o y , miérco les , a las cinco y me-
dsl Trabajo , co- domiSi (^*áé i l larfírón, y einDii irr i al l í dase de m e r c a n c í a s e s t á n 
ca,m¡sa.«, balsos, derechos, 
dispone que las Juntas locales canti- gnantes y muchas prendas, y objetos Segunda. Ar t í cu los l ibres 
•núen fundionando has ta que quede máiS procedentes de robo. 
de de-
rechos con las cond ic ionés que se i n -Taknlbién fueron in tervenid os ma-
nuevo reglamento. no-jos de llaves, r apeletas de e m p e ñ o dican y mediante l a jus t i f icac ión co-
—La Jun ta c a m b i ó impresiones re- y na lañqni i t as . 
ferientes a l a con tes tac ión que h a de El viejo l adrón .cuenta setenta. 
nñoa, y vive en Mostens^s. n ú m e r o 
13. . 
y dejó de transitar por aquellos lugares, 
Después de muchos trabajos pudo ser re-
ducido el demente, a quien se condajo 
s i hospital. 
L A C U E S T I O N DE T A N G E R 
A los p a d r e s de lami l la 
h o que opina un peridái 
Gran Pensionado—Colegid, Befioritaj 
estas contes- d« Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de n»i 
Y se d ió por terminadla l a - m m i ó n . construcción y a todo confort. 
« v v v v v i A ' V V V W v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ Iwiamas. msáílo.DATiKioniiitaa 7 MrtfB 
E s p e c t á c n l O S . D r . s m d e V a r a s d i 
pona, 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA' 
M U J E R 
E x profesor Auxiliar de dichas 'aslg- fer roviar io combmat^o, etc. 
regalarse con los m á s p a é á » y «El sexo"débi l» ; a~ las "diez y naturas en la Facultad de Zaragoza.. Cuar ta . Adeudo de m e r c a n c í a s 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a F r a . 
ga.—^Funciones para hoy : • 
A las seis y media, «Kl amor que 
rrespondiente. 
L o considerado como equipaje de 
viajeros. Efectos de todas clases des-
tinaidos a la f o r m a c i ó n de museos 
pul«11 eos a r t í s t i cos , h i s t ó r i c o s y co-
mpre lates. Lihros editados en un 
p a í s que otojígue igua l ft"aniquicia a 
los Jiibrós españoles , etc. ' P A R I S . - E l periódico «L<Eclair>)enuii 
i ( i (cí a. Impcp-taciones t é m p o r a - artículo concerniente al estatuto deTán-
les cuando se cumiplan las condiclo- ger, dice lo siguiente: 
nes cp.tablnadas por las ordenanzas «El Sultán do Marruecos, protegido de 
de Aduanas. Francia, y nada más que de Francia, 
P i p e r í a armada de todas cla ses, porque sólo hay un protectorado, no ha 
A r t í c u l o s r x l i an ieros que por excep- renunciado nunca a sus derechos de so-
c lóna les c i i r nns t a iu i a s pasen a Es- beranía directa sobre Tánger y sobra la 
como exposiciones, servic ió re&ifin vecina. 
talliana, 
tl̂ sfre, imbécil 
i r l s ,  l s 
dia, c i n e n i a t ó a r a f o : " Imper i a» , epi-
pi'oaapiia unidos a los mas c a n ñ c s c s 8 y 9. V a r i e t é s : Anders, ma-
recuerdoS hadia las famil ias de los labarista; Caimenci ta Aspasia, bal-
entusilastas. T a n elegaifíio lenguaje lar!na. 
dis^ Concierto por l a orquesta.—Tbe 
dansant. h a diado a veces l u g a r a senos 
gustos en los campos die juego entre 
porsonas exoesivamlente Gtusdeptibile®, 
q\i& no salSen rec ib i r piropos sin ün-
aomoidiapsé en serio y a ello se ha 
diebiido que m á s dio cuatro se hayan 
iroto las muelas con amistosos y alear 
riiciiiadores p u ñ e t a z o s . Por su parte, 
loa • jugadoireGi, , dánidose ciu^atgl, di? 
quie eü juego cientí/fioo' no eanoeion^-
ba a nadiie, díisipusieron otro l leno 
de golpes, p u ñ e t a z o s , patadas y mor-
diiseos, capaa die caut ivar , con ol 
m á s dulce encanto es tét ico, a l m á s 
intransigente de los púhLicos. 
¿Áute esta manilfostación de l a cul-
tura deportiva, q u é h a b í a m o s de ha-
cer los qule c r e í a m o s que e l fútbol 
era uin juego un podo infe r io r a los 
Su derecho debe ser respetado y la ciu-
dad de Tánger declarada y reconocida 
como ciudad del Imperio. 
Sin embargo, y por el .hecho de qM 
desde hace mucho tiempo están allíin8' 
que corresponda a lasque devengue talados los representantes diplomáticos 
i n a v - n s derechos. de diferentes naciones y de quelapobla-
• i v i c-~ ción tangerina 63 cosmopolita, la ciudad 
Ouinta,. Envaises y taras. Se afo-
r a r á n los envases cuando puedan 
no 
tar l fadas expresamente. Los com-
puestos de dos o m á s materias se 
a f o r a r á n en general por l a partida. 
S A L A NA RRON.—Desde las PfMS, 
«Atleta invencible", cuanta ¡QTñada. 
P A B E L L O N N A R R O N . - D c s ú e las 
sois. «Atleta invenciblG», qu in ta jor-
nada. 
^ -VOOVVV /̂VV* ̂  ̂  ^ ̂  r̂/Ví A «VAAA/VVVV vvvvwvvvvvvv\ 
V E L A D A T E A T R A L 
fl B E N E F I C I O D E L f l S 
M I S I O N E S 
• 'Corno h a b í a m o s a n u n e í a d o , m a ñ a -
na jueves, a las seis oe l a tarde en 
punto, t e n d r á l u g a r La función tea-
trad que a bemeifliiGüo d é l a s Misiones de 
Cibina (Hninan) h a n organizado los 
alumnos del Colegio C á n t a b r o , con ol 
R A Y O S X • D I A T E R M I A 
Consul ta : de ONCE a U N A . 
S a n F r a n c i s c o . 27. T e l é f o n o 
Car los R o d r í g u e z G a b e l o 
Consulta de once a doce y media 
M ^ z o . ^ f e s t ivos ) -Sananor io de v ¡ n d e r s e separadamente de su con-
. - • n . ' , , ! i i > »i • tenido. L a l a r a oñcia l se dediucirá 
del peso bru to o del neto, s e g ú n los 
clisos. 
Sexta. Relmipcriacicin de a r t í cu -
los nacionales. Los efectos naciona-
exportados al extranjero 
vuelvan 
le ares, estar 
a r o A r r o n f i 
MEDICO 
Especialista enfermedades nífioS.-
Consulta de 11 a 1. Paz, número 2, 1 • les 
tiene un carácter espacial que ha data-
nerse en cueqfa en lo que se reflw"8 ̂  
Municipio, en el cual deberán estar re-
presentados los diversos elementos da la 
población en una proporción que habría 
de discutirse y que podrá ser objeto de 
convenios diplomáticos. 
Frente a las intenciones de Eep»88' 
í lue Francia podría exigir mueho más, yiPf 
a l a P e n í n s u l a e Islas Da. io menos, que esta zona eeneoial seaunj' 
s t a r á n sujetos a Arancel , da a la zona de influencia francesa. Nis'' 
• ' 1 1 . _ ' - • X vJ»-v* _ Ul 
«ARf iANTA, WAftia Y O I B M 
1$ 11 e 18, Sanatorio Dr. MadrlML 
a 2fi B B y de 4 a 5p W ^ d - E é ^ i , V 
rjijbJEFQNfl m 
con excepción de los que se citan, quiera pide esto, pues de antemano 
que se a d m i t i r á n con franquicia, pre hecho todas 1&s conCQSÍones que le 
sido posible. > v í a j .nslificaoión de salida. 
Sép t ima . Comercio con las Cana-
rias. A los productos procedentes do 
este a r c h i p i é l a g o no exceptuados se 
les a p l i c a r á la, t a r i f a m á s favorable S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de l a del Arancel, 
f i n de allegar fondos pa ra socorrer- p ie l y v í a s ur inar ias , inyecciones in- Octava. Comercio 
toros en lo que respectaba a su b ru- las en sus múit l iples niecesiidadies. travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
talldad? ¿Qué í b a m o s a hacer, des- L a veiada se a j u s t a r á a l siguiente ^ ¿ ^ t H ^ ^ ^ 
puiós de haber o í d o a los que fueron programa: 
eü domingo a Bi lbao que el púb l i co Sinfonía . 
a c o m e t í a de pa labra a los santandie- E l interesante drama en trasi actos, 
n iños que l legaron a aquella v i l l a a oniginai die Juan J o s é P é r e z y Orina-
VKST «l pa r t i do y a dej.ar a l l í unos zábail, t i tu lado «La salvaielón por 
buenos miles de pesetas? ¿Qué caml- olla». 
niv nos tocaba seguir a lo-s taurófli los IMálogo entre dos n iños , UtnLuiu 
t ras eso bando del gobernador de «¡La ledciióu!» 
D E N U N C I A D E UN TRATADO 
L a s re lac iones M 
nornegas . 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 14 y 16-
M E D I C O 
con las posesio-
nas del Golfo de Guinea, Sahara oc-
cidental, puertos francos y d e m á s 
posesiones del Norte de Africa, y zo-
na de influencia españoila, en Ma-
rruecos. Los productos de las cita- ^ , de febrero 
das posesiones no exceptuados que- m a r í t i m o bispanonoruego. 
dan sujetos a l pago de los derechos 
CRISTI A M A . - E l Goül 




me el <;',|,, d 
Especialista en enfermedades Se niflot con c-pondienteis die Arancel. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA Novena,. Procedencias directas. 
ÍAtíarazanas, 10.—TeMfono 6-&*- Las i i^rcauchus claíigaidais en Va.pu-
etspaiíoil juzga- que clefco 
completa lihái"ta^ 9té ac 
araiegílar su s i tuac ión mar 
iólí 
dar 
to Lavín, as 
: ios señores so. 
Abierta 
don M ^ " u ^ * 
bel acta de 1 
Me toé aproJ 
1 pi señor p r 
realizada por 
tpaaiSGurso del 
l.ién del estad. 
Piación, en ci 
existencia de . 
f^Uzado toda 
ñas para con 
Ifón en donde 
rías v demás s 
' fe Correos y 
Ell este Pabel 
Dtén uá se.n 
para lacib tai-
porté de su e( 
habla en 
saa quo imple 
t^jlíc-ar l a « 
f.c;ie año si c 
Ser, con sus 
nil.rir los C( 
jii, edición orr 
Se da cueni 
conc.Uirso de 
que se celebn 
.dice que para 
va. un artístic 
dibujaate sef 
cera al Ayui 
por si quier 
cuenta. 
Y s? dice ta 
»Además de 
debe hacer no 
íratajó de la 
má-3 fecunda, 
io, prciporcion, 
Ét ríase de d 




pasá quien i 
mi voto de g 
lo de lois sen 
linu. habiénde 
vicio permane 
ees, ol cambk 
óteos más cíi( 
lo que asegui 
dad para el a 
«Dí! que no 
tienes de la S 
cvifliente el h 
Sociedad de T 
la que hoy p 
Santander, qn 
(jue cruzan \ 
ron la playa, 




so efecto esté 
Je Augusto G. 
que hablamos 
la Micmoria—^ 
que la Socied 
paTabra de. coi 
iióili'omo de ; 
tropieza con .• 
conseguirlo, s 
apatía de alg 
oindario, es d 














dio 8 y 8 n 
Créditos 
"obre valo: 







"s , Segur 
mismas, c 
«•"as. etc.. 
oiones y ce 








FEBRERO DE 1922. -
lina junta í m g o r t a i i í e 
E L ^ R U E B L - O C Á N T A B R O . Vi4 VVVVVVVVVÂVVV\VVVVWVV̂VVVVÂVŴVVVVV»« 
t a R e a l S o c i e d a d " A m i g o s 
d e l S a r d i n e r o " . 
I N F 0 R M H 6 I 0 N D E L H 
P R O M C I H 
,„ A, i,, 2m a y \ . M'! 1 Ke talé Ciiiraidia en te PE NUESTROS CORRESPONSALES 
^r» a ;;r;i (•(̂ ntiM.lo. Gaisa # SoTHi-ro-. 
• líos h.-mrarios iMiU¡y btón dispues- CASA DrÉ SOCORP.O 
m . y iuüi.v axtoe feíl Eíancj dje liSpa- f ^ 
ua, qiiio gíwia 8 du-ros a, 534: sais JJo- -A'->c 1 1U'V . , . 
nos que se itpuntau 7 enk'.os dé mié- OBdltto; Gannez Peim, de 29 uñe©, 
jara á 320; oí Hipotecario, 12 a 280; de ttiateaisión íígaffpen-tósa diel.páe d©-
el EApañoJ de Crédito, que pasa de rziatio. DESDE ALCED'A 
120 a 135 y los tK-mas que defieudou T€clcl(ÍJ.a .Ailonso Gonzálisz, de 60 NATALICIO 
Joa cooquios ailc-auzados, mué a t rás . . . . , . , , , . . , , . 
, doIni.ago' celebró la Su- se logre, con lo que es evidente que que en las otra* aciones imlustrin- d'' l,Ua ll,'11,,a cül1 cüll°aJO <',n Ha « 0 a 1,22 iwl l»*™<**> m ™ ^ 
Kl l-:iSf.'Uio(-^ ded Sardinero» Juu- se contribuirá al desan-ollo de -muí les; Taba-cc/s. Felgueras, A.icohnle- la región írcutail. ív^osa dio uuesjtm qu&ndo aimigo y, 
cieetói9 1 j ' ^ ei pabellón de su pro- zona, tan extensa como la que ha de ras y Mctropcliian.). flojos y en ba- AmÁê SQ López, de ,41 años, da diis- <Na].aiboraldoa." don Francisco Egniía,' 
,., general recorrer la línea citada. ja, y Fénix Kspañol, Azucaieras y tención 
pieKi^-,., j señor.don Manuel Pile- Leída y aprobada la Memoria, el Exwlo.-iivWsi ajdxiiantan. nol teniendo \¿u (|l 
' " ^ asist-iendo Ja mayoría de señor presidente dió lectura de una nada saliente dudante la septena los 
ka**11' '.''p'ifvo carta del asociado don Tomás Rodrí 
igainentiOS'a die la artnnl 
áe c!)(M'eid'u). 
Quieveido. % 
Tai lío la. nuaidria como el recién xuj 
% Rieres socios.; 
;\!,¡>>rta 
sesión, el secietario, guez y de unas cuartillas destina-das 
- demás que no singularizamos. Goazáilez Malo, de on̂ ce años, cido silguen, &in novedad. 
El cainibio inteniaiciona.l continúa de urna herida contusia en la pi'eima 
el coido del nidiSano 
«ñor nresiidente leyó la Memo- se conteste 
E1 t,,* ^ da cuenta de la labor ciéndole qu e se tendrá en cuenta sus 
Xwislra cordiai enhorabuena, 
Ah-áa , 2—922. 
(NOTICIAS OFICIALES) 
DE POLANCO 
iEI vclsfiaio de Poilan-eo Prilmo P & é k 
da ('.:vi'in demunciió ante la Demenié!»'' 
RERiOS—iBalie, • Sii-nidiioato calibrará ^ ^ <¡u (toiivec,i.n(» Julia Fiounán^ 
que se han ra (don Muaixlo) manifestó que la to a la India.' y los marcos, que" s í J^^a gavera! ordinmnña, cont^nm- m h ^ .oalr.aíado y qu^ h M á 
m las gestiones neoesa- Comisión nombrada para la coas- s w n crin! peiqurñílsim.as variantes. Cll>,, fl'e la ^temor, a las docie die la ] , „•,,, (|1)S d.i-.pa.rcs con una escopeta: 






^ í í d l i t a ™ 1 veraneante el trans-, ¿^"cai i t idádies , voduntarhiiinente, y noner ténnino a sus in^r t idMnbro. 
S d- sueqiuipaje. de proponer que los asoeiados do- ^ ' Z Í T Z l ^ T ? . ' I f T V " S i ^•"unica.ción del señor jefe de con liada por Jnlio. 
p $ habla en la Memoria do las can- Men sus cuotas, por, lo menos duran ^ J ^ ^ en "™ ^ a de ncrinalnlaíi la Seccióri AdutóaMrativa de" 
Tia ĉ he v Va Sociedad en el buenos deseos en bien de la propa- exigir los créditos oue a su favor tie- I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
,r;dizada. i 1921, como tam- ganda para la mayor atracción de ue contra. los aliados, le conviene 
"•'•'^"."r^l-Min *de' cuentas de. la Aso- ios veraneantes a las pJayauS y ba,l- no se. quejen dsmaisiado'; las 11- SINDICATO DE OBRiRROS CAMA 
Iŵ 1- del es- (-aja queda una nearios de la provincia. I,ras- l»oiiqne at.rav-iesa Inglaterra i 
dación-, e.n^ |>es6t.as. El señor Pérez del Molino Herré- V m difícil situación política, respec- ] 
la Menoría se dice 
laliM" sido' ésta 
impidieron el año pasado te dos años, con el fin de reunir fon- comercial y de estabilidad en 
n la "Guía», que se editará dos para Ja construcción del nuevo caminos o no. 
'' .'.Vio «i el comercio de Santan- pabellón. 
los ra Enseñanza de la. provinci 
pnme- DE MOGR O 
cionada con la Real orden de 30 eje h ? [* l ' U M ' ú i * tl0 Pueilte' 
• af,0 si ei i w ^ v i ^ v.w jt-uo^uv».. fí. M O L I N A C A N O V A S . enero último, convoco a imita gene- eo han sido detenndos y puestotS al 
m eón sus anuncios, contribuye a Algunos de los señores asistentes a Riodactov dé «El Financiero", ral extraordinaria, para el día tí) del diit-iposición del luzgado Domingo» 
^¡'"•i,. les considerables gastos-que ia juaUi manüestaron imnediata- Madrid, 11 de febrero de 1922. corriente mes, a las once de ía ma- .(:o,.|ial v ^ osiposa Eloís>a San M i -
j , l i c i ó n origina. , , mente su conformidad con. el abono mwvvvvvvvvvvvi/vvvvvvv̂ ^ ñnna, en las Escuelas de Numan-
c ¿a enema en el documento deJ ,],.] duipdo de sus Cuotas. 1 1 D m i p n eia. 
de carules anunciadores E1 ^.ñor j»alacio.s (don Julio) ruó- ¡ J U C C w U D 1 1 U J j V C K 
ie ^ celebró el año pasador y . | e g., C|-m, s;. g&stionei cerca ded ^ytmta- ** •«ji»»4» :|(.,,,.,|; 
E!SCAN¡1>4jLO Y rOLPiFC! dé darse a, la Suiperioridíiid sobre las l a unta Iw.aúda en la 
«. ,.' ; • .. . j-ii tL,o materias legislaiivas que compren- ^ . . i imrnhr^AK, 
Guard.a, municipal denunció de 0 ha de comnrender eíl Estatuto ]f 'UuU] 
concai' sesión es 
que han 
gu cl, de 32 y 27 añoa de eidad, respec-
tivamente, quifenesi agrediieron con! 
un pialo' a Geiefitáaái Ruiz, causándo-
 legión faonlqi 
orno el ohjcto' de esta 
rda.r íais orienituicionf 
m m ^ á m para este año está elegido m;jlCin.to para que en el verano- 9 
va mi artístico boceto del inspirado glle &[ paseo de Joaquín Costa v— _ 
Hibujante señor Bartoloazi. Se ofre- cañía) , pues en ese paseo se estado- •UL 
cerá al Ayuntamiento este boceto Iian ios automóviles y coches de pun- ayer a Rosario Guerra y Soverima general del Magisterio, invitamos a 
por si quiere reproducirle por su ^ qyg. .¿̂  ponerse en movimiento, le- Martín, quienes, en M vía jxública, todos los cornpañtros a nue lleven 
cuenta. vantan i>olvai,edas muy perjudiciales ^ veiaron rlp rml&fotvt v niúic, f«,.' bien estuidiados estos asunto?, ivain „ _ > . . 
V se dice también t-n la Mcmunia : .a'higieae p-nldica. mando m, f ^ t f • nd ' l . 1 chs.nslone. s. :.m b:ev¿S y C O I l Í P a 3 DO I 103 0 3 0 ^ 1 1 
«Mamas de esta labor publica, se K] s..,-,,,!- (¡avilan progone que se ,AW ru,WUi( esicanaailo. i m-.ian tomia.rsé acuendos sobre to- , " J - " i V " i r vt*v*HM" 
idiie hacer notar que . ! verdadei-o uondav una, Comisién que visite al ^ EÍL SEXO DEBIL d.- los pantos míe se traten. Q8 D3RCII6Z U 116^3. 
ni iiajo de la Asociación, su labor Señor alcalde paa-a gestionar que se En la travesía, de la calle d H Cubo Tórrela vega. 12 de febrero de 19?9. 
más fecunda, sé i'.ealiaa callad amen- aiTegl-e las avenidas y paseos del di 'cuücron ayer Gandencio I ópez ^ liresklente, S m i l i m j o G o n z á l e z O l -
lo. proporcionándole al forastero to- sardinero y que se repare con ur- Terán, de 22 años v Guinei-Mud-i Rn mo,v-
,1;, dase de datos, relerencias y-ser- ffenc.ia ].a balaustrada de los muros , , . _ ' - -uuuau- u l u " 1 JKI" ^^^«w /̂W« .̂.aw-» /̂vvvvvvvvvv>a^wí 
rilava. Esta balaustra- ^ ^TT? a!e u -
un lamentiible estado ^ joven Ginneraiinda d¡é> un gol-
LAS IZQUIERDAS SE UNEN 
I MXll ILtt JU.-w lililí u.̂  . p - , 
y gestionándoise con. verdade- ^ dan a ia pjava. Esta balaustra- ^ . ^ aiQ l i ' QUIEN ES PICKMAN 
,;• GOñGtancia—en la que Ueva una ¿la se liaiia en u 
ColiOiOBA, 14.—En el Casino Re* 
)iul.|¡cano ban fleliebraido una ¿e-i 
nn.ii'.u las izquiwdas y un banquetel 
ínlilmo. 
Asústieon unos oah&nta comengaie» 
repiuljflüioaai os, social lelas, regionaliis-. 
biv»*̂  " o - - - • - • • j ' i coiujcrm ,̂ wu.ii -vi«.iiuc. 
.vicio permanente para los tedegran- ví,n. vicepresidente primero, don 
parte principalísiina n i i . - t r - re ¡.re- ,1,. rilína. pe cían ana piiadra a Gaudenoio, eaiu- D f l f f l n r . i n i l A 9 . l i l i fl^fflfflfln? 
ate señor don Pedro Rmloba. K, sefK>,. prc-.sid.ente piropone que sánd.de una h^-ida contuc-i on Ja re U ü l ^ l l W U M ^ U U , 5 0 W , i a U U I 
paná quien me compilazco en pedir ^ nombre la nueva Junta directiva, . _ .- ^ 1 . . _ -
voto de gracias.-el mejoramien- ^ constituida en la forma si- BARCELONA, U . -Se conc<en de- tas e indepenidaentes. Se promincau-
los servicios de tele-comunica- guiente: " talles de la vida dd famoso estafa- ron varios: dá^aarsos. 
,.,„,,. tiabiéndo&e conaeguidq un ser- ^ prestante, don Manuel Prieto I.a- A V / I C j n A l P n M E T D O t ñ {U)\ M:irio Pici{íma'n' detenido por ía se tPató do const.itu.iir el bdoqpe iz-
A V I o ü A L C O M E R C O c ^ . ^ ^ t :r; ^ ^ 
de Ban-ofio y Sancnez, Guorra, y fun-
jo qiie asegura una mavor comoüi- á ro B(>drítPUi07 G Táñalo- tesorero, ^ J - Z ' " ñ — ^ "«v^iu , ae Maorui, nacienoo aquí euc- «lar un peii;.d.ioo dio caráote.r izquior-
dad para el veraneante.» doa Gumersindo Botija!; 'contador, ^a^ '^ '00 García su antiguo emplea Uvas dos cartas de crédito: una de dista, v un Ateneo literario. 
•Be que no son estérUes las ges- Aon Mc<J,esto de ia Puente; secreta- do 7 a.poderado don Femando Gar- 7.000 pesetas on la sucursal numero So accirdó taniliñén pailir al Gobier-
tiones de la Sociedad es una prueba r i don Manuel Díaz-Canel y Díaz; cía Castállo. , 1 del Banco de Earcobma y oh a do i^taMccimiento le las ¿aran-
.vidente el haber conseguido de la v ' vp,- -á(m Fi-n.-sto Casuso don • 60.000 en el llispano-Americano. ^ m ^ ^ ^ « c M m e i n o Je ias gaian^ 
Soctedaid de Tranvías de Miranda, a Carlos 'Pombo Escalante ' don' Ma- ' • Al día siguiente de cobradas di- t>as constitución ales y la libertad de 
fflfflíi'a i líaofía le i i f s a i a . " ^ 11 ' " CB "1031OTaos — ü ™ s 
eos, ei] cambio de los aparatos por B(lu{mlo Pérez del Molino y Hei-re- Con. IV. •.lia 31 de enero m dejado ^ " " ^ J n ^í,"1™1' í105 *le onc' 
o t m m é s eficientes, etc., etc., todo vicenresidente segundo, don Pe- de pertenecer a la Casa naviera ? ?e í92?', W M í S S ^ ^ 1 n. " 
lo que asegura una ayor co odi- dro p o d r í ^ G. Tánago; tesorero, ro iW ! a navj»fa dente de adrid, haciendo aquí fifte-
puesto 
fatura. de Policía una orden de la 
Dirección general de Seguridad inte-
resantio 
qtue 
detención dé Pickman. 
Estatutos, se ^ a m m i h ü Q m &\ Banlcb de Vi : 
la que boy pertenecen todos Jos de nuei] podríeuiez G. Tánago, don Pas-
Saiktander, que. retiradas las líneas cnsin Diez Eíena, don Humberto Fer-
pe cruzan por el andén lindante nández Ce.rvera;, don Julio de Bario- En cumplimiento de 
Con la playa, siean. -colocadas estas }cmé cagigais, don Hernclio Lorenzo en el artíóuffq l-> de los 
en la, carretera, ''con lo que ganara Alb,0ldi don Paiblo M. die' Córdoba, don cDuvoea. a ¡unta fféneíaJ 
indudablemente de aspecto todo Rarouel Carranza, don Gerardo de los ¡ 
nqm] paraje, limpiándose d.e un Nárd.¡7> Uribarri, don Adolfo Pardo 27 d 
^innúmero de postes, de desastro- Gill dori Víctor Diez Ceballos. don de L. 
- 1 sas, 128.430 pesetas. 
Los Bancos de esta capital y de 
Valencia recibieron también, aunque 
fe1?:^- tarde, un aviso para que no paga-
.bimiu er  u a a ^ i - gü. n la tarde, en el local de la Li^a 
so efecto estético, la pequeña, plaza Mau.rieio Rodríemez lasso de la "Ve- de Contri bu vent.es Cervantes .7 i® 
m Ai!,gusto G. de Linares.» Y puesto ff,% d(yn josá Fernández Cervera, don ORDEN DÍEL D I # ' ' " 
que hablamos de tranvías—agrega Fr011>c¡c,.o García Fernández, don 1.° Lectura y diseu-ión' de U Mp-
trepieza con serias dificultades para * * * * * * * < * M * M ^ ^ .-, „ , y ; fnmQdla.tamente se puso en moví-
" e i e n E f g f ^ C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e ^ - ^ ^ ^ l a policía-(! ^ A -
«adario, es de esperar que tal idea m - , , , d . recocer eii las Oficinas d,- ta Com- , 
pañía, Arcillero. í. entresuelo, de do- Hotel Mouble 
ce a una. los días laborables hasta P^-k"^n Id.^ro huir, hahandose 
' U£,;'ul e,n Su cuarto deJ hotel, ocuJta en un 
A las Compañías de los mismos, re-« 
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
Dr. ÁNGEL RDIZ-ZOKSILU 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 á 6. Plá-
crédito que se su- za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loa 
presientan'a. pobres, martes y sábados, de 4 a 5. 
PESO, NUM. 1 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
' t a r s a l M ! Alar dolRey, Astorgaitr 
redo, Llanes, Ledo, La Bafieza, Ponfr 
m i i t Reinosa, Sámales, Santoña, Sa-
lamanca y TomlaTega. 
Capital 16.000.000 do pesetas. 
Desembolaado 7.500.000 de pt-
ntai. 
Fondo de reeserra 8.2D0.Q00 dt 
peaetu. 
nftc*j* de Ahorros (a la vista * 
por ioo, con liquidaciones so-
«OBtralea de intereses). 
Ouentas corrientes y de de-
posito, con intereses 2, 2 y me-
«0 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrieats 
•oore valores y personales. 
¿n^08' Carta8 crédito, Des-
tP.? 8̂ y nogociaci6n de le-
iras, dooumentariaa o simples, 
aceptaciones, Domiciliacionea, 
«estamos sobre mercaderías 
?81?' ^^sito, etc., Ne-gociación de moneda8 extranje. 
mS™»81^08 de c»mbio de las 
nmmas Cuentas corrientes en 
oio^;oeíc•• CuPones, amortiza-oionea y conversiones. 
HcSesde8egUrÍdadl,,irtP,ur--
l a ^ C ^ Í 1 6 8 en toda8 lM Bol-
¿ d S h n ^ de Valore8 ilbrM 
T^.f -P8 de custodia. 
Dirección telegráfica y tela-
Kmca: MERCANTIL 
La ^ i ^ m T ^ i ^ ^ ^ m ^ . f M * * * te P i ^man Uama-
lote! h ú m m t j Bar "Rojal" 
E l único con servicio a la carta. 
. . el 25 inívlusive, mediante la. presen- ^ ? - it> u '! 'n*ia1' ^ ^ v * " u , Servicio de automóvil a todos loi 
C w 2 \ 0 ^ ^ n & / F n S f ™ ^ . ! J ^ . 1 « ^ ^ 1 : tación dp Io« • acciones o ros,¿a.rdos ^ á ? J ^ 1 ^ Z Í J 0 £ J ¿ M tren&B- - ^ 
Dr. V á z q u e z flndíande. 
oa anterior, la BoJsa siguió firme y correpoondienl^ 
con muy buena tendencia., tanto pa-
ra los vailores de renta fija como pa-
ra los induistriales, pues el dinero 
que quedó ocioso después de i as in-
versiones en obligaciones del Teso-
ro, que deseaiban i r a la conversión 
a largo plazo, acudió al parquet, 
por lo que la demanda dentro del 
poco negocio que caracteriza a nues-
iais ê i billetes v una cédula a nom-
Santande;-.' 11 dé febrero de 1922.- ^ ^ M ^ } f ^ de Moréns. 
Ü presidente del Conseio de Admi- É n ^ n o c h e del 10 de enero de 
,-,!C.+v.í,̂ :/,, i r J J , rt - j i aqniel ano. Mano Piclcman salió de ••. 
mstracion, M m n . H de U u u l o h r o . ,,.,,,,„„ c m m cómplices Manuel E s p e c i a l i s t a en Var tos y enfermedad 
w „ w - wmmmwwm ' w a m w m w w w w Cordus v Andrés Salas, sin que pü- des de l a m u j e r . 
n l l I S R I l I Z Z n R R l T l h R , ! ¡ ' Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
u u a v « v * * « i u t i # j (|„s(,(1 ,, !U ¡i., f,eclia Ml pista. 
NARIZ Y OIDOS Pickman ha manifestado que se di-
ESPECIALISTA EN GARGANTA', rigió al extranjero, haciendo v i d i - - ' J 
Informarán en esta Administrátefóil 
tro nwcado, fué satisfactoria, en Consulta de dez a una y de tres y mas de sus hábiles recursos de fal- R ^ ^ t f . camaS' bl€n 8o1^-
cuanto a los tii>os alcanzados, más media a seis. .sifteador a varios Bamcos de Lon- 00 y <>lt10 cérLtiri!CO-: 
que ail volíiimen de operaciones. Méndez Nuñez, 18.—Teléfono 6-32 dres, París , Génova. y Roma. 
I'.n los Pondos públicos, qtte no lie- •" " Mario Piofemian ha úisadn los nom- v& J 1 f i J ""' 
T M O ^ M ^ r ^ p ^ l i l e de MÉ de M Ü O 1 ^ t ^ T z ^ t ^ " a n e e a e i S a n t a n d e r 
la siina-dón de so Hacienda y la María] Pina, etc.; asegurando qúie FUNDADO EN 1857 
guerra, de Marruecos, se halda de un V C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . su verdadero nombre es ol de Auto- , 
, a:,prést.ito para comienzos del vera- Glandes facilidades para apertura nio Üuciá Euset. y que es natural Caentaa corrjentels/a, la vistaí «n ^ 
no. no solamiente mantuvieron el 'de cuenías corrientes de crédito, con Capellades (Barcelona). eetas 2 por 100 de interés anual; ed 
cambio conquistado, sino que todos garant ía personal, hipotecaria y de (atenta en la. actualidad treinta v monadas extranjeras, variahle., 
olios lo mejoraron: La Deuda regn- valores. Se hacen préstamos con ga- cinco años, y es soltero, aunque «oíi- n f ^ 3 \ t i e s me^s' 8 Y"16™** 
ladora m renuieña cantidad al pa- rant ía personal, sobre ropas, efectos c i al mente» está casado con siete mu- 5<3r ' 'ac,seo m&sef: P ^ ^ » ^ » 
s i r de. de fi8.20 a 68,35 que cierra y y alhajas. jcivs de i.-obiaciones v mM iona.lida- d<¡oe moaes. 3 y medio 100. 
ai 68.56 fm de meW, señal de aue es- La Caja de Ahorros paga, hasta des distintas. Arruí viven dos de sus v í ^ q í n r l ^ ^ l hn^m^ono 
Umán firme los tipos alcanzados; el mi l pesetas, mayor interés que las «cunéale,-),, pickma.n habla y cscii- l l f ' 1 ' J ^ í ^ i o nnr 
Exterior, une sube en la pa.rlida 1,30 demás Cajas locales. be Correctamente el francés, alemán. d oí ó silo de val ores LIBRES D B 
a. 84,40 y los Amortizables de 5 por Abona los intereses semostralmen- "iiglés, italiano, portugués v car-te- BEREcí lO DE CUSTODIA' Ordene» 
10'). aun vienen descontando la proxi te en jul io y enero. Y anualnr-mtí llano, y ledos los dialectos nariona- d.e compra y venta de toda claae ftf 
m.idad del corte del ennón. emnujfjn destina el Consejo una cantidad pa les. y usaba para sus fechorías uni- valores. Cobro y desouento de cupo 
basta- nuedar a 94 el viejo.y a 93, 75, ra premios a los imponentes. formes militares, civiles y éclesiásti- nes y títulos amortizados. Giros, car* 
80 v 85 el nuevo. Las horas de oficina en el Estable- eos. * ^aa de crédito y pagos' tetleg.rá-flcos4 
c-.os'uvirron ol interés del corro l i - cimiento son: Hace varics días llegó a Bárrelo- Cuentas de crédito y présitamos cOiJ 
hre y e^nvieron muy solicitodos los Días laborables: mañana, de nüe- na. cobrando inmieidlatamente 40.0(ií) garant ía de valores, mercaderías, .e** 
ferrocarriles, aue si bien es cierto ve a una; tarde, de tres a cinco. pesetas en .la sucursal, en esta capí- cétera, aoeptacióni y pago de giroá eif 
se venían moviendo con arrecio a la Sábados:_ mañana, de nueve a imá; tal, del Banco Holandés, siendo de- plazas del Reino y del Extranjero^ 
situación oun caída eao^culader nrrn* tarde, de cinco a ocho. tenido en la calle de Putxet, mime- contra conocimiento de embainque, fao 
' trahai se haln'a.n salido de m ha.bi- Los domingos y días festivos no se ro 23, de la barriada, de San Gerva- tura, etc., y toda clase de operaoionel 
tual pesadez pasando progresivamen Realizarán operaciones. sio, de bonea. >Á 
n m P C - P A C T R * 9. ~~ E L ^ R U E Z B U O C A N T A B R O ^ de FEBRERO de 
S E C C I O N M A R I T I M A 
ra. . Lleva -dos (orpodos de 18 pu 1,14:1-
dáis; dos cai-o-a.s d e jíi^ofiiiuiidad y 
c i i n i i o ;unctralladoras. Ks, ¡ i d m i á s , 
susceptible de aguantar fuertes tem-
CRONICA EfN LOS M U E L L E S pcw 
Nada nuevo podemo aña .d i r dol os- En. oí miUeMie die Albaa^eda ha des- NUEVO M U E L L E 
jtadio de- los fletes. r n i ^ a d o icajas 'de m á q u i n a s de co- En breve Se c o n s t r u i r á un imi ro -
• Los puiertos defl IVÍeiditori-ámeo se die carga ¿eóierail ei vnipoir «Artille- m-uelle destinado al embarque ^de 
vi i i i aOigio m á s an-innados con e] trans- AI'-MitdÍB>. » .madeniis en .el puerto de Viavélez, 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
a, cíO-•poorte dio na,ranja:Ñ a I ngh tifzáinidodé Iota fleitaÓTuenitosl 
^aá ta in te ofcivados. 
E l cabotaje cutre los iniertos á&l 
m a r l a t ino ha mieuguadn ópsi^diena-
hileanenite, a m a r r á n d o s e vai'ios Pil-
ques en Valencia y ' M á l a g a . 
En el séglunido muelle d'efl marqiu'-s cia ri 'pdudiciiile al t é r m i n o m ú n i c i -
die Coinllhks ésftá clangando mci r \ i ncía pal de MI Fra.11.co, pi 'ovlucia de Ovie-
geivoral el ni'.abo Blanco». 
En los muelles de M:alliiaño e s t án N U E V A L I N E A DE VAPORAS 
deflcarganido ca rbón los vapores L a C o m p a ñ í a naviera, e s p a ñ o l a So-
«Arazola númiero 1» y eil « J u a n Ara - H >' A /na r ha decidido establecer 
vaiin.), y carga general el «Magdale- " n a l inea regular mensual entre el 
Se han finmado varios contratos m. Carc ía" . Musel y los puertos de A m é r i c a del 
¡entre Baroelona y puiai-tos ingileses a . E L T I E M P O E N L A COSTA Sur, Río Janeiro, Santos, Muntevi-
precios cori'ienitejs. • Estado dea mar, marc jnd i l l a del «leo, Buenos Aires y Rosario de San-
E l meneado del C a n t á b r i c o sigue Noroeste. . t a Fe. 
^exactamente lo mismo, en moviimien- Viento, Oeste, flojo. ^LVREAS DE HOY _ 
l o y ©n cotizaciones. Horizonte, cilaro. Pleamares: M a ñ a n a , a las 5.30; t a r ••';íf'3 
Los fletamientos de c a r b ó n entre M U E L L E P A R A PESCADORES a las 5,54. 
los piuertos asturianos y los diennás Siindiiclatois de obreros aat^icos iBajamares: M a ñ a n a , a las 11,G; tar 
klieili l i t o r a l n o r t e ñ o han ex;peri(menta- dio Vigo* han cieileilwado u n a reunu'm.. dio, a las 11,50.' 
do aJiguna edevaioión en los p^eicios, en l a cual • acordaron adheTili^e a las 
¡ aunque tienden a bajar. geatiomes que vienen r e a l i z á n d o s e 
•Los trarasipoirrtes. a Ingla ter ra deUci- pa ra conseguir l a construooión de 
•tado camhusfciblje han siído bastante u n muellie para pescadores, y enviar 
aniportantes en estos últiai-ios d ías . telegramas en t a l sentido á l jefe del 
En Franciia c o n t i n ú a n a m a r r á n d o - Gobierno. 
Se buques de a l tu ra y del cqoiTéticiíO - E L PUEBTO DE 
costero, por fa l t a de fletes. TRO U R D I A L E S 
MARCAS REGISTKADAS 
LA SAIITAilDERIIIjl 
m m m i 
Bolsas ? mercados. 
DE SANTANDER 
F A B R I C A E N P B O N I L L O 
{FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e : 
i U E L A . 
BECERROS, 
V A Q U E T A ! . 
B A D A N A ^ 
BOX-GALF. 
OORTES ACARADOS, 
Í.ANA PARA I M D U S T I B I 1 I 1 
COLCHONES. 
K A R N A Z A BASTA Y F I N A . 
r E L O T E P A R A GUARNiMONfe . 
ROS. 
A L M A C E N : C u b o , n ú t J 
(FUNDADO E N 1855 ' 
V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DONGOLAS Y TODA S L A I l 
P I E L E S F I N A S . 
CORREAS DE CUERO Y BALlTi 
PARA T R A N S M I S I O N E l , 11 
f O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
TACONES DE GOMA tPJlUTlNi. 
E « H I S P A N I A » . 11 
B E T U N E S , LAS MEJORIS y . . 
CAS. m9> 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLA8I DI 
ACCESORIOS PARA CALZADO 
In t e r io r 4 por 100. a 69.10, 68,55, 
CAS- 68,70 y 68.75 p-or 1(H>: pesetas i m M . 
. . Teso i os 5 por 100, a sei s meses, a 
E n las d e m á s rutas siguen las mis Por el miuiaterio de B a b e a d a se ^cécLi-iaí? ^ i^ipotecarbls^r) ^ p'or^'lGO, a 
mas cotizaciones.' ].a disj-tuesto .-v bal . ¡ l i te el cargado- 102 por 100; pesetas 15.000. 
—Leemos en l a prensa fiancesa a.0 qní.. p, OMiiipañía manera de Díci- Bonos l / a n o de E s p a ñ a , a 318 por 
que el MuiUibipio d? Thor •Poloaiia) t i , , ; , , . rniistaiuído en el muHIe de 100; pc^efeiiS l . m ) . 
h a vendido a la. Casa coustruclora. m¡ Avolhuwsa, d ^ u a . v a c i ó n de Ca,s- ^ % ^ m ^ a m ' ' Ve' 
yW&tsts va nías, aicaion.es en el puerto t r o Undiades, para el deig^ndvaiiqn e '• eÁ¿t,urias. ' primiera, a 57 por 100; 
'de aquella okudaid. aaii>ones naciiomailes y exti-anjc- p|( -• .i ns in.áOO. 
•La cílitáidia EtópiteSa i^gílieiSá papisa laj's siguientes coidioioes: Idein sce-unda. a 56,20 por 100; pe-
mmmM 10m m m U m ^ m ^ m ^ é?Ékñ^yí 73,25 por 100, péíms 
t i umoi i i e s navaJies. ' foiinriiaJIiiizar pneviiaTOioailie su entrada ¿ Q M 
—Tenemos notifciias. que en los ast:i- (,,, eO puerta de Castro U r d í a l e s . ü a d a j o z , a 0Í,75 por 100; pesetas 
-Uleros gaditanos empazaa-án a coms- L a Aduana subaltei-na de este puer lí-.r; '. 
t r u í r s e en Bwsve Sais gua.rdaotfstaa to MabiO^tajCá. los documentos de des- Viesgo. 5 por ICO. a 77,60 por 100; 
«rerado el kmporte die cada upo de paioho necesarios, y l a inlenvondión P^^^tas 3.000. 
t i los de u n nflffllón die pesetas. c o r r e r á a cargo de los empleados de " DE M A D R I D 
Tamibién se. c o n s t r u i r á n grandes ]a, nusma. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y 
E s f u f a s e l é c t r i c a s d e 0 , 2 0 
c é n t i m o s d e c o n s u m o p o r 
= = = = = = h o r a = = = = = 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 G r f f i n s u r t i d o d e b a t e r í a d< 
(ENTRADA POR CALDERON) = = C O C Í A S e l é c t r i c a 
MARAVILLOSO MEDICAMENTOS 
D E LAS VIAS R E S P I R A T O R I A S : 
: A N T I S E P T I C O ENERGICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E EFICAZ 
R r ® v i e n e 
c o n t r a l a 
ilanctlion^es para el. tramaporte y des- | a vlgilanciia se e j e r c e r á por l a 
ombaí^co do tmpjas, y o a ñ o n e r o s pe- fxiGrfeú del Riesgiia.rdo que- presta, ¿tos M n l o t H f l t 
ífueñoti'. servicios» en el punto que s? ha.bli ía. a a 
M E C H E L I N m de cimenta de la C o m p a ñ í a a a 
i soiliciiitante el abono de los gastos de 
' r NUEVO DIQUE locomoc-iíVn y diiietas reglamentarias B „ 
' ' En breve comíenziará a c o n . t r . m ^ e-l m ^ u w a d o t ráf ico_jus t i l iquv. • • ...... 
éi. b a t ó Gádiz un d-Kp,.- geco, - " l sual^,ato d,e lm * « « « « » a b l i I por 100, P . . 
,:apa/. Im -:ta para. l.uqii,es de 30.000 pa ra l a descarga y 
toueíladais. " dlestpac^Q ciuamdo kus operaciones se 
W " 
I . . 
D , . 
0 . . 
i . . 
A . . 
OH.. 
NUEVO ASTILLERO 
A propuesta-de l a Dirección gene-
» > D . . 
a . 06. 
> > B . . 
t » A . . 
iMor t lxab le 4 per 100, F . . 
Basao de España 
NOMBRAMIENTOS voiüfi'quen 
H a b i d o nomibrado anx.i l¡ar de ne-
fioicúado dol Estado M a y o r Central. 
^. , , , ^ -,, ral de QJ>ras publicas, se l i a comí1- jrtB0O HJapano-Ameriesno 
' - ,rh"Ul tovn*™™ m o au to r i zac ión a don M.mn.-l Cor- Fanco del Río de la Plata. 
3o rídis paira establecer un ae- I'^fIer" 
l i l l . - r . . . ocupatMio terreness en lo zona w ^ t t o V / ^ / ^ V / / / / . ' / , 
man' t imo-t . r iv- i ! - . en la r!:<ya de á s u c a r e r a f . — A w i o a t i p í e -
Cinaunegui. 
—Gentil bombre de Gáíaaffia, ha si-
irlo nomlxrado- el teniiente do 
vizconde de Pl iego. 
A R B I T R I O DE EMBARQUE 
l i a cpfni&uzadp a pegiir en el puerto 
kle Muiaol el a rb i t r io de embarque de 
oai-boaes. 
en la 
San A d r i á n , de la ría., de Vigo. t 
LAS LANiCl iAS AUTO-
MOVILES : : : ' : : 
Dnranto la guerra, el Almin in taz -
go b r i t á n i c o c o n s t r u y ó lanrbas aulo-
ferentea 
V a m idem, ordinarias. . . . 
Ondulas 5 por 100 
Ainoareraa estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Vxterior serle F , . 
Cf dalas al 4 por 100 . . . . . . 
FraBoos ••«••>»«•••• 
Libras, i . . . . . ! . . . ] . . . . . . . . 
Esto c o n s i s t i r á en 40 cén t imos por móvi les isumiamente r á p i d a s , que 
tonelada. prestaron servicios ¡na.pivc-iablo.s en 
M O V I M I E N T O DE BUQUES iai oaza ^ Su'1>inail,inos t en 3ervicios' D o l a r a . . . , 
Marcos • < . . . . • . . . 
de v ig i l anc ia en general. 
Posteriormente, a l a guer ra se han 
héctóp nuevos, adekuntos. i ;udo cu el 
d i s e ñ o como en l a cons t rucc ión do 
esta clase de barcos.. 
El ú l t imo de que hay noticia, y 
, . que ha, sido construido en u n arse-
Luverpool, con l a miisma oara-a que el , - , . 4 • , . ! ' & h Qa] ^ngjéá para, una potencia extran-
A.^-er entraron en nuestro puei-to 
Jos buques siiguientos: 
EnitradoS: ((Cortés», de l a matnVii 
l a iiag3)eáa, e n t r ó procedente de l . i -
,Vieii|X>ol y escalas, con carga general 
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Cura pronío p radicalireníe eflTHRR05-T05 
V e n t a f a r m a c i a s 7 y d r o g u e r í e a s M a d r i d , R e c o l e t o s , S 
B L E N O R R A G I A 
C P U R f i A C I O N ) 
INYECCION <SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamiento?. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ HEL MOLINO. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos v modernos. 
VELASCO, 17. 
jera, litMie 55 pies de largo, con I I 
anterior . 
«Toílíni Galicia^. 
,.- v i • J . de maiiga, v un calado de tres vjics 
tonej a d a á de carga general. . ' 
, , 0 " .. y tres pulgadas. 
«Sajotá Matilde' ' c e ( i l i on , con car r. i - « * w i 
, ^ v- ,1^ , yjaa qi^^o de obtener el n iaxi inuin 
T ™ * , . , _ dé ligereza y flexibiJidad. esta lan-
iSailidos: «cConstama», sa l ió para (.U;i os tada 6lla de maidei.a. Co..h>-
Gijión., con 10 t o n M ^ de abono qn i u en.dofe tab,Ias l i g a d a s de caoba, 
n,,lcl<>• separadas por una tela inuprcgnada 
'<oCabo Blanco», pa>ra Cá.diiz, con de aceite 
c í i r g a genieral. run, tercera tabla en la parte de-
<oTmbia», pa ra San Esteban de lapi tóra fcM.ma u n a especie (,e pelda-
Piuvua, con 150 toneáiadiaiS de ling,,!,,- ño inver t ido de unas tres pulgadas y 
«Toñ ín Gamía . . , I)ara Pasajes, con inod¡a de profundidad, sobre el cual 
fcarga general. ^ lancba se levanta fuera del agua 
...Xaqiuan),, pa ra Güjón, en lastre. vu:im\(} v a adquiriendo velocidad. 
.«Anglo-Mfflcioan... .para. Cardiff, en llasta d puIlto de que en lugar do 
lastre. 
î m f̂i, pa ra Gijón, x o n clarga ^ o r n a r feoí^lla' superficie, 
h ó m l . Esla notable •eiimbarcación en las 
..Avtibe-Mmdá»,- pa ra Sevilla, con |>nil.|,:,,s ( ¿ d a l e s desa r ro l ló una ;ve-
carga general.: loíüdád de cerca de é millas por bo-
A N G . U L d 
S 3 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetelj 
e tcé te ra . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a l a car ta y por cnblertoa 
El. fESTRO 
5 N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE SANTANDER-
A N T E E L JURADO 'El movimiento de l Asi lo en el día di 
1 rr. • i , , , , , ayer, fué el siguiente: 
A . ^ el r n b i i u a l del Jurad... y a ' c o i n k l a s ' d i s t r i b u i d a s , 658.. 
9100 P'^Ttas aerradas, ccsmipaaieoió ayer Asilados que qtiedau en el día'dsi 
9t 00 EraiDoisco G a r c í a Alonso, en causa hoy, 139. 
seguida en el Juzgado del Este, por . 
abusos d r s l . nestos. • M A T A D E R O . Romaneo del día del 
ayer : 
l ledbo e l resuinDen por el s eño r pre Resies inraycaiee, 22; menores, * ¡ | 
aiidente, e l Jurado se r e t i r ó a deli- k/ilos, 5.718. 
l«erar, pronuniciiaindo un veredicto do Cerdos1, 10; kiilos> 71G. 
iuonlipahiJiiidad, y en su v iá la , l a Sa- Cordea'OS, 59; ki los; 242. 
la, d ic tó senteacia, absolviendo l ibre vvaa\\̂ \̂ wvvva,vâ iâ â 'vvvvvv\\wvv\vvvvwi 
mente a l sunLaitiado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Jiulcios orailes que Imn ae celebr i r 
se du.rantei l a segunda qulnoena del 
co m'¡ente: 
D í a IC—'El do Torrelavega, por iiii-
r ias, , contra Pedro M . Gómez S á n -
clh /. Ahi>L;;Mlos, Señores R o d r í g u e z y 
OiMiit-.inal: prücuraii.M'. 's. s.-fiuri's An ^ ^ 1 ^ 
^(Ui'.na y Loniibei'a; poneate, s e ñ o r 
Saigas. 
Día 17—El de Torrelavega, por i n -
ju r i a s , contra Esperanza López P é -
rez. Abogados, s e ñ o r e s Quin tana l y 
Ruano; proeuraidores, s e ñ o r e s Esou-
íértif y Bisliail; iionente, s e ñ o r Seijas. 
D í a 18.—-El de Reinosa, por íeSio-
m - , contra José Diez Fiernández. 
Abogado, s3ñor A g ü e r o ; produrador, 
s e ñ o r Edcíudero; ponenitie, sieñor Seil-
jas. 
Día 20—El deil Este, por estafa, precios, 
co i i l r a Juan E m i l i o . Abogado, s e ñ o r 
Solano; procurador, s e ñ o r Escudero; ^ 
P'.)ii''nte, s e ñ o r Pedriegal. 
D í a 20.—El diel Este, por estafa., 
con l i a Moi-és Sierra I^pez. Aboba-
do, s e ñ o r Zuanielau; -procurado, s e ñ o r 
Cuevas; ponente, ' s e ñ o r Peda'egal. 
D í a s 21, 22 y 23.- .EI del Este , -por 
a^esúnato, contra C á n d i d o P a r r a 





















3 25 un Cbalet, planta baja y primer pi-| 
so, j a r d í n y lavadero, cu ¿O.Ow F 
s.'ias.- I n f o r m a r á n en esta A<ÍBi0 
t r a c i ó ñ . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San í e s é , n ú m e r o S ^ 
Hlmacén de muebles ^ 
M á s económicos que esta Cas8- ^ ! 
™* Para evitar dudas, consuii 
3. 
JUAN D E H E R R E R A , • 
surcar dentro del agua, parece pal i - CTTr.ür?/-»D tmt r>T?T\r>n cam h* aottm 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N r . ) , procurador, s e ñ o r B¡ai>al; ponen 
Especialidad en vinos blancos de g ^ ^ j . Si -i¡,i~ 
l a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
01 
• 22 2 2 T A N D E R 
Se reforman y Suelven 
M á q u i n a l d e l e s c r i b i r 
ü i i d e f w o s c i 
Día 2'1.-E1 de Reinosa, por lesio- klnig. gabardinas ' y uniformes, 
[ues, clontoa Paulino DéiTiardo Ciar- fección y economía. . Vjuélvense 
cta. Aboyado, s eño r Espiinia; procu- y gabanes desde QUINCE V ^ T 
per-
SO,000 Referencias en España 
Oos millonesde m á q u i n a s en uso 
c. m.4 Guillermo Trúiííger, S. A. - Apartado 298 - Barcelona 
M e t e en U n t o 
g fuu- ip in  
rador, sTMlcir Ráscenles; jiomente, se-
flor Seijas. 
Día 25.—El die San Vicente de la 
l ianf i iera , por l i i i r t o , contra A n d r ó s 
Domiínguez, y otro. Abog-ado, s eño r 
Zumelzu; proauraidor, s eño r AnsOre-
n a ; ponente, s e ñ o r Seijas. 
Día 28.—a$[ del -Este, por deso'be--
d i curia, contra Fei'iipe Puente. Abo-
gjaido, Sífior Valmaseda; proclu,rador, 
s i 'ñor R íos ; ¡«.Miente, s e ñ o r Seijas. 
MORET, n ú m e r o 12, seí 
PRECIOSAS PAHUiJ 
gran moda, pelo rizado n«|" 
ral. Espléndida colee aión J" 
turas, productos para les a 
l íos. Maczaniila espacial P?„, 
conservar el pelo rubio 
inmejorable resultad^ 





F.l día 11» de 1 







fui efectuada.s p 
a de ABRIL, po 
En la primera 
LNTAXDER el V£ 
ra transbordar ( 
^¡tiendo pasajer 
p r o s AIRES. 
Precio del pasa 
más 15,10 de v 
Para máa Infoi 
HIJOS DE Ai 
afi.-Teléfono 
Consumido por 
j de Medina del 
lírontera portugi 
Por, Marina de ( 
[y otras Empresi 
» similares al Cí 
, Carbones de va 
ps metalúrgicos 1 
I Háganse pedido" 
15 DE 
FEBRERO DE 1922. AÑO I X - P A G I N A 7, 
908 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
• CUBA-MEJICO—Seirvioio mensual, Sialicntíb de BiJbao el 
LINEA Ob de Gij¿n ©i 2 y de Coamña eJ 21 para Habana y 
7 de s^c d is de Voracrnz el 1G y de Habapa el 20 de cada raes, pa-
¿racruz- v Santander. 
, Ly"liua' nP BÜeÑ0S AIRES—Servicio menstiaJ, saliendo de Barce-
L I N / H P Málaga el 5 y de Cádiz el ^ para Santa Cruz de Tenerife, 
^l? v Ruenag Aires, emprendieaido el yiaja de regreso de Bue-
otevideo y « 4> v de Moritevideo él 3, 
los Ail ^ nF NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, ea-
LlNEA üina el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
fcendo d« ^ Nlleva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraoruz el 
be el ÓOírVY^na. el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York., 
' ' ' ' ea DE VENEZUELA-COLOMBIA—.Servioio mensual, salien-
L ijn^plona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
lo de ^ « mes para Las Palmas, Santa Cruz de Teoierife, Santa Cruz 
ima Puerto Rico y Habana. Saliida de Colán el 12 paxa Saba-
CurScao, Puerto Cabeillo, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, | 
''''^MP^^D^^ERNANDO POO—Serviclio mensual, saliendo Barce-
i f Valencia, d© AMeaute y de Cádiz, para Las Palmas, Sa-ata 
SS Tenerife, Santa Cruz de la Palma y, puertos de la costa oc-
' í eeo de FeTniando Póo, hadendta! las escalas de Canarias y de la 
fínia indiciadas en el viaje de ida • 
--Además de los indicados eervioios, la Compañía Trasatláritloá 
pMablocidos los especiales de los puerios del Mediterráneo a New-
v l huertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
['líin? cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ca-
la v l̂|-stog Tapore3 admiten carga en las •ondioiones más íavoraMea, 
penjeroe a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
r f f̂ rnerado como ha acreditado en su dilatado servicio—Todos los 
nrps" tienen telegrafía sin hilos.—Tamibién se admite carga y se ex-
f'ide¡i pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneaa re-
lareŝ  
V a p o r e s c o r r e o s e s p a f t o l e s 
d e l a C o m p a B i a T r a s a f l á a t t c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
F.l día 19 de FEBRERO—salvo contingencias—a, las tres de la tarde, 
Idrá de SÁNTANÜER el vapor, ^ 
Su capitán don Cnstóbal Morales. 
Liinido pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y 
^UGRÜPRECI0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
,..„..., HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones rorreo de los meses de MARZO Y MAYO próximas, 
\i\n efectuadas por el vapor 
A L F O N S O X I I I 
|la de ABRIL, por el vapor 
A L F O I V S O X I I 
I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la primera decena de marzo—salvo contingencias — saldi'á de 
INTANDER el vapor c í o C t é t d i s z 
ra transbordar en Cádiz a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
jgjiieiulo pasajeros de todas clases, con destino a MONTEVIDEO y 
(ENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pese-tas 
, más 15,10 de impuestos. 
Para máa Informes dirigirse S us consignatarios en Santande? Kifid» 
i HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo dü Eercáli í * 
ro S6.—Teléfono número 63.—Apartado número 4 . 
E s p a ñ o l a . - B l l t C E L i l 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de Espá* 
i de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
I frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
' simüares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.: Aglomerados.—Cok• para 
ns metalúrgicos y domésticos. 
fáganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
1™°' v Baroeloiia. o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
I -^TTÍÍ1 , 01-—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y Compa-
^IPTA 0 ? y AVILES: agentes dé la Sociedad Hullera Española,—VA-
^ I A : don Rafael Toral. 
otros informes y precios, dirigirse a las óflclnas Se 11 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
I V I E O J Í L I V I C O 
£ÍÁ\I?SAA^^UT0GENA- — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y B R O N -
• ^ i _ A U A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I A D E P L O M O Y H I E R R O 
S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
VWWWWWWWWWW 1/VVVVVVWVVVVWVVV\VVA/VVVWVVVW 
N l S O S ñ l S o l u c i ó n 
Qevo preparado compuesto de 
P^rkmato de BOSS 
encia: de anís.. 
ran ventaja al 
f0d03 sus .usos. 
purísimo de ] B e n e d i c t o 
Sustituye con 
bicarbonato en 
Caja 2,50 pesetas. B 
09IT0: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . -MADRID 
6 Venta en las Principales farmacias de España 
Bantander: PEREZ DEL MOLINO 
^̂ VVVV\VV\V\VV\\VVV%\\VVVVlvvvVV 'VVWVWvVWVVWWVWVV VVWWWWWWWVWWW. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
crónicos, bronquitis y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
G ü A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Imm MU m\m\ k M i t o a B i l m a s M m 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
V a p o r M ñ m ® & W ® l 2 1 d e f d b i - a r o . 
" E D A M e l 1 4 d e m a r z o . 
admifioiido pasajeros de primera el a so. sognnda 
clase para Habana y Veracruz. También admiten 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
, P R E C I O S 
HABANA V E R A C R U Z TAMPICO 
económica y lercera 
raiga para Habana, 
Pías. 1.675,00 
incluido 
impuesící I a clase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 2. a económica.. » ÍS50 > «25 
3. a clase » 563,93 . 613,93 
Estos vapores son complevamente nuevos, construidos 
te año, y su tonelaje es de 1&.000 tonéladas cadá unu. En 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda 
camaroiles son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camárotes 
son do DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Pai^a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS. 3, pSaí AI'AP.TADO DÉ 






E l día 27 do FEBRERO, (fijo) saldrá da SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español 
de 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos hélices y S.COO caballos de fuerza, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
PRECIO KH TERCERA: Para HABANA, pesetas 550, y pera VERACRUZ, pssetas 600, más Impueslos. 
™Efitcs vapores tienen camarc tes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
También tienen camarotes individuales. 
IMPORTANTF.—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO?, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIREá^.para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Barcelona, 
- Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios' 
. A g u s t í n O . T r e v i l l a y F e r n a n d o [ O a r c í a 
ftuJELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS|Y TELEFONEMAS «TEEVIGAR. 
S á k ' Í S Ú , T : A ^ f i i O m 
n m m m A Í E Ü K A m 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e [ A m é r i c a d e l S u f 
S a l i d a s m e n s u a l e s d e S a n t a n d e r p a r a R í o d@ J a n e i r d , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
E l 27 de febrero saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y, carga para los Mtadoi 
puertos. 
Precio en primera clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
Idem ídem: para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.Q3Í. 
Idem en Tercera clase, pesetas 48 incluidos los impue&íos. 
En los vapores de esta casa exis para el pasaje do tercera clase un 
salón de recreo, salón de señoras, alón de fumar, salón comedor, biblio-
teca, cuartos de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios en 3a«. 
tander» 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 • Teléfono número 102. Dlrecclín telegrífica: HOPPE-SAHTASDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere pa-
ra embarcar. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amóa de Esea.lánte, niim. 4, Tel. 8-23. Fábrica, Cervante». 18 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Saa francisco 25 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e í o s * d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s ' d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a p a s e ñ o r a ? , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
ñ b a s e 
E l mejor tónlíó que se conoce p^ra la cabeza. Impido la- c'dída del 
polo y le hure crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por Jo que evita la calvicie, y on muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan piecioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que bermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,5Ü, 4,50 y 6,00 peset is. La etiqueta indica, el modo de 
isarla. 
De venta en Santanderj en la 'droguería de PEREZ DEL MOLINO-
RUAMAYOR, 41, BAJO 
StoreiS, Visillos, Cortinas, Galerías 
Cnlchu-. (ia.biae.tcs y toda clase pfe 
Coritiiuijes, fabiiiciaidos a la medida, 
Ksii'r'M.Udad m bordados pam; 
emir,'.; ción. 
Se pasa el muestrairio a domicdlio^ 
y nos «'!.,• ai gamos de la colocación.. 
L u z s i l 
l Itimos inventos ea 
lámparas, qu inqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dam 
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda clasa 
de gramófonos v bíci 
oletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 
i 
A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s E S P A Ñ A 1 
Automóviles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
repáracunos 
JAULAS INDEPENDIE XTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago).; 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y «rranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Routon, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 




Idem ídem, 18-B. 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OOi) pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
& ! • F e r n a n s l Q , 2 a T e l f . 6 - 1 6 
H a r i n a d e p i e n s o 
Se vende, de muy buena clase, S 
precio económico. Informará Ceferi-
no Martín Ibáñez, en Herrera de ,Pi-« 
suerga (Palencia). 
F. 2, doce asientos, 
L, treinta asientos. 
Carbón superior, a pesetas B,!^ 
J,80 y 4,25 los 40 kilogramos» Serri« 
cío a Üomicilifl. .Vargas, 7. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de Sautander los 11-
oes, miércoiea y .viernes, a las 6,4fl! 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, (Jia-< 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega ai 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,9 
de la mañana y llega a esta estacióní 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO" 
Salidas de Santander: a las 7,45 5| 
13,30. Llegadas a Santander: a la l 
16,26 y 20,51.. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San* 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50,-
14,55 y 10,15. llegadas a Santander^ 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueveí 
domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días, a laa 
18,56. 
Todos loa trenes de la línea Sel 
.Cantábrico admiten • yiajeroi garal 
fórrelavega y "egresó. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,1^ 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias£ a' 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: si 
las 12,16, 19,05 y ,21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,90 
y 1&,30, para llegar a Santander. H 
las 11,50, 18,31 y 20.35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17 ,11 / 
para llegar a Marrón a las 19,57.-
De Marrón para Santander: a laS 
7,5. para llegar a Santander a laí 
9 38. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10* 
14,20 v 17,57. Para Hogar a Ontanedí 
a-lns 0,47, 13,11,-16.22 "v 20,01. 
Salidas de OniannJ;, r 7,06, 11,23,, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan-
der a las 9,03, 13,08, 16,13 y 20.00. 
E N S E G U N D A P L A N A 
O c u p a c i ó n d e n u e v a s p o s i c i o n e s 
^̂VVVVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (VVVVV\VVVVV><\̂\VVWîVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂-. 
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S e i n i c i a u n a c a m p a ñ a p o l í t i c a e n c o n t r a 
d e l o s a r a n c e l e s . 
LOS ARlAiNCElL-EiS SERAN COM0BA-
TtDO'Ú 
celentísimo señor don José Maestre 
Pérez, mámstrd de Fomento, |>ara 
Rendirle el más- alto y cordiii.l testi-
mondo de La gi-atitud p p v i m ñ $ que le 
debe por eO apoyo que de ól lia reci-
l.ido, y muy cspet'ialjiiieiitc por la 
a.prolmciún del pidyi'clo del pantano 
dinl íibro, en Reino.-a 
mgyáfQ e incxcu^.-il 
L a acreditada " 
n e g r a " . 
M.\L>R1I), H—AVer 
nBSPAGlIANDó OON EÜL R E Y 
.MADRID, 14—EL jn-eardente dieil 
Conflejo- aoindió 
lacio .a la hox 
de9|):aohar cion ea u e y . ,m 
Dijo a los pcriodiistas que no ocu- les.; llana, 
«ría novcda.d y que loe miiii-fio> so- Estos serán combatidos ¡mr no ha- Las antoridades gubernativas son 
guíau trabajando ea la rodajoción dl3 ber satlafoobo a los coiwuin.idores. partidaria.s fle que no se celebren, y 
gas raapeiotiivos presuipuostos. Intervemidrán en. «1 debate lo® libe- el al rail de soslb'ne que esta es una 
Teattninó diciendo que el viernes o rales y loa consorvadonús y scu-á ini- cuestión de la, exclusiva competencia 
ol sábado se celebrará Consejo do ciado por el diputado socialista se- do} A\unlaniiento. 
niinistircis., ñor Prieto. 
COESTION DE GOMPílTENClA q m u } , de /ara.go/.a y Aragón, para 
a ostactón do AtoMn, SmiprJ 
Tundanií'nito C.en-o Negro a cinco 
le la futura ' i - 10 "l"l<-tioro" nianon „ un Vag(. 
ñ&réií a la. dísJíiaiHuwla, 
l-i  jH^Klento (Ld - l 'S . Se luí. sua-itado una coniipetencia mayur gloria y prosperidad do Es- S;|"0 (\uo '•ondiicía a ciiestJ 
 esta mañana, a. Pa- Tan pronto como peajiiUide#slu¡ labor entre la,s autoridadois gubernativas paña. Casa de la ciudad do barago- '(; ki,fvS ,ln a'íuc.n.r. cayeron 0nl 
ra díe cos'.umbi-i'. j.ar:-, ol Parlaimianto se ' in ic ia rá eu el Con- v municipales por la cedebríición de za. día, 18 de enero' ISSS.'» <1'CI, ^,!iin'a-
el R . greso un dcba.to sobre los A ranee- las li.stas carnavalescas en la Gaste- ^ T ^ ^ ^ T ™ wwwwww> El ladronzuelo confesó de á 
pern 
EN GOPENHAGUE 
Cien mi l obreros queda-
r á n s i n trabajo. 
DICE EL CONDE DE GOBLLO UNA CONPERENGIA 
Eli, miniistro d« la (lobarmuclón, al En ol donniai-Lio dol presiidente del 
(neclibir esta mañana a logn i'.'riodis- Consejo se lian rouiiiido con tvste los 
tas, leo dnijo que había íiruuufo la nnniistros de Hacicndia y (menra., pa-
coaceeión de varias canucss de Biene- ra tratar de llagar a una conciilia-
J'ict'.nicia, entre elilas una a la, Sup*'- < ¡ón en lo quio Se rel'kuv a los pro-
í-iora del InstHuto Oftáilmico. yectos de reforma, tributaria. 
Manifestó también que el jueves LOS PRESUPUESTOS 
y o r la. mañana- teadirá lugar la iaa.u- Están uilitiamaídos ya. los presupues-
D ES DE ITALIA 
¿ S e a p l a z a r á l a conferen-
c i a de G é n o u a ? 
ROMA.—iSe dice que de continuar 
al fi^enta del Gobienxo el actual pre-
sidiente, señor RoronHlni, la confaren-
cía de Génova toadirá lugar en la fe- "1« < • 
gnmución de la saña de Teléfonos eu tos do la Piv id n i i , Cracia. y Jus- ^ pneStiafiL 
m p m m de Gam.unica,oioms, a cu- tioia, Marina y Trabajo. m ','mili¡1> niourm, éste, no 
yo a.cto asistirá el Rey y que esta Falta mny poico para, que qu-ecten i m ^ & „,,• ,, vmmUo qu& aer, aplaz.a-
tSUdie S© prupoiiía. visita-r. aic.ua ntpa- mi timados loa de Goloi nan'K-n y Fo- gQ a |K„t,.M. (ky cuantas afim'ac.ion.os 
ña<lo m m m m z m o , m m m . m m m é á o . se hagan'en contrario. 
.talles de Mádirid. (Sí las Cortes lío pu,die.i'an ¡"eanudar DIMISION DE CANTAPJNI 
UN EXITO DE LA «CACETA» sus tar&a,^ autos del día 1 del próxi- ftOMA.-'Eiu los eíiltQliÜiĈ  pnh'li-is 
•La tiradla del número de ayer de mo' niie'"Si lo |b|:,'r'a-u ^ pasar del 7, ^ aaoguiraba que al secrela.i-io de Nje- en j^l.ena Cámara un telegrama, de 
ta, ¿Gacieta» fué verdade.i-a.meuto ex- ei1 señor Maura, osla dispuesto gochos Extranjeiros, señor Cantíuñná, EialXast. en el cual el primer ministro Chino;) y «el Pelos», (pie han Um 
traordmaria; pem, sin embargo, se a que no pase dicha feclüa sin que el (había presentado su dimisión con del Ulster da cuenta de la indigna- parí - en estos analtos ¡i los vm 
dairálatel, iiijyivocable, por divergen- eión que ha producido cu todo el No--de mercancías. 
(le 
So llama José María I atorre jij 
«eJ Tuerto» y «el Mogón», ^ J 
añes. Refirió qué el sábado, COB 
COUT iVaeios, componentes (|,> ia J 
da Nogi a». se llevaron de un y 
COPBNIiAGUE.-\o ha podido He- siete cojas de azúcar, que Ven¿ 
gawa a un acuerdo entro pairónos y '•" 1,0:';IS losetas en un j j 
Útookmm dando.-:.- por fracasadas to- célí de la, calle del Pacífico, ^ 
da,s l,as nc-ooiaoionies. 15, y el domingo, de otro V!lgon, 
Los faihivicaideft e industi iah'.s acó/- li:Ul>11 U1, ss-':'0 t,e ll i'-?0. que taml 
(Wiron ir al (dock-out" y con osle mo- I ' " - ' l:,",!'s P ^ t ' » « 'e.s c o m i J 
tivo quedaron sin trabajo más de ol,',> aJn,:,'l'(',n ,i,> ," «nisnyi c M 
aten, mil ohreres. . W['vo 14 m ^ f i O -
El Gobierno e®tá alarniadísino,) y La Ro-hcía de la estación J 
Ja opinión púLLica seriamente pne- ' " " " ^ lli/0 gallones, recupeiúl 
de lo rohiulo. y detuvo a dos de: 
cornipañeros de. «el Mogón», |]| 
Luis Alonso 'Pérez, «el (ianstíí 
dieciocho años, y Alfredo Pemil 
Segura, «el Cnrita.». de (liccisiel/l 
tranbién explicaron IQS casis. 
En unión de los dos iiuliusM 
que a.dquiriorou lo robado, 
LONDRES—Loi-d Churcill ha leído aquéllos al Juagado de guíwdlo. 
Ahora, se . husca a "("I Sci-dm; 
«A t.« ̂  ̂  ̂  A n n n ̂  m A ̂  A ̂  A « A A AAAA/WWVWV\t/VWVWV\* 
D E S D E I R L A N D A 
L a s i t u a c i ó n s igue cada 
uez peor. 
ajgotó en la misima mmlama, debido P^'^Ten-to fun-eione de nuevo. 
4 que p u í f e a b a los nuevos Ai'ance- r:AMR\NA POLITICA 
T-os amigos del seüor Cambó dicen 
Xnmierosias peirsona-s acudiei-on al 'W10 l a Cfumpaña que se viene hacien-
ministerio de la , Gobornadón, con <k> estepa los Aran^Hca tiene carác-
objeto de comprar un ejompbir. pero W pn-lítir.o; pues no lesionan los in-
no lo conjgiuierou, porquitr ya no los ^ T O ^ del CoüaújjjÜdor, como se ha 
bahía. 
cias de. oirterio con sws .con^nñeros i-oeste do Irlanda el herbó de que el 
efe Gaibineite. Goíbiierpó no ha. puesto en IU>ertad LA B O D A D E U N A P R I N C E S A 
- . ^ - « ^ ^ - ^ ^ A A A A A W A ^ ^ ^ w y v v v v v v v w Q | , , , M r; 111 o¡ -1 a 1 1 Í' t BlliiidoS por los sin i-
L O S A S E S I N O S D E D A T O Peinner®. 
~ Z 7^ T I I , ^ Añade el !;-le,"r,ama del primer mi-
¿ Q n í e n l l e v a 13 r a z ó n / > 1 h 
El (mánáSftroi ha. djf^luiééto que se 




M . MINISTERIO DEL TRARAJO 
Los señoi-es Maura y Matos se. re-
unirán mañana para tratar de reor- oapañoá, señor Dato, han sido entre- vacación. 
vocadas por toé sin-feinnors, los cua-
BERiLIN, 14.—Loa dos asésanos del l«s empezaron a tiros contra los 
prasídeaite del Consejo de miniaros obrei-os sin que hui.iese mediado pro certa^Ve 2.000 ínvi tac iQ^ 
Hoy siguen las luchas en las ca- de febrero. 
E s t á n invitados los 
lados socialistas. 
LEAFIELD.—Ya se han enviJ 
Ijaral 
hoda, de la princesa ..Mary e.l M 
gado© en la optación de Ferbarh a ^ n t> i i • 
te i^mrtones í a PoIMa móvil Ue«, babiendo sido recogidos tres ^ A m ^ i h ^ t m ^ 
ganizai- el ministei-io del Trabajo. 
SANCHEZ GKBRllA, ENFERMO 
E l Rey ha finnado.los siguientes ¿1 presidente del Congreso ha que- de Straaburgo, para que sean condu- niuertos. entre los elemientos sociales, \m 
decrotos: dado boy en cama a causa, de un «fldos a Mswlnid y puestos a la disipo- Termina diciendo el citado despa- e industriales de todo el país) 
DE HAClEiNDA.—Nond>randio se- fuerte cataiiTO. ©ición- de la Policía española. olio que en la.s últimas 48 horas el míe todos estén - representados, 
giuado jefe de Aduana de la de Sevi- LAS CUENTAS CORRIENTES .Eñ icontiradiiaciiVn con la anterior- uúmei-o de muertos se eleva a 20 y 
illa a don Manual Hemánidiez. Se ha. pufulicado una Real orden de aaotijpia rae i,l MUÍ nos otro telegi-ama d^ ̂  de lieridos a 40; 
Noimbraado jefe de A da uín i Oración Hacienda disponiendo que los inte- Berlín que dice: 
fi. clon Eduardo aavAjo.. ieses de las cuentas corrientes que En la Cámara de los dipufáños de 
Jubilando a don, Riiciardo. Martí- no se r.efieren a negocios de Raucos Rp^ty, xm (Mputaido coinuniista pre-
lijcz, jefe de Adimnistración de tarce- o banqueros estén sujetos al impues- g | ¿^¿ gffl «l- Golñerno estaba dispues-
W ^ so - io de utilidades. tí> a ©•atuagao' a i Gobierno españcl 
DE GUBRRA.-Supliemento d,e aré- ALMIRANTE RESTARLECIDO loS dos .subditos de esta nación, de-
jftito de 65.934.294 pesetas para serví- Se halla completamente restableci- tenidos por juagárseílies autores del, 
fcios (te guerra. do el capitán general de la Armada ;i.,e,¡u;it,0 d<d.residente del Conejo oI insigIie y aradémico d o n 
dé ministros. José Ortega; Mnuilla, invitado por el 
El representante del Gobierno con- Casino para ínangurar una serie de 
teste) diiciendo que oomo quiera que caí te rene i as. 
m estaba, aún term-inada la infor- ^ objeto de cariñosísimo recibi-
maic'.ón abiiei-ta sobre erf asunto, el m¡eiiito. 
Gobierno no considieraba oportuno A \ . l xuul de la tarde fué ohseqnia-
DE CrlLACIA Y -TUSTICIA—Suple- almirante Chacón, 
ínonto de cédito die 305.775 pesetas pa- EL MA,ROri;s DIE CORTINA EN 
Ira indemnización de te.st.igos, peritos PALACIO 
y jurado^. A las seis y media llegó a Palacio 
BelMabilitando un título de mar- el marqués de. Cortina, 
jqués en favor de don José Nimlá.s Dijo que anticipaba sirdespacho de 
chas invitaciones se han envia 
los ministros y sus espesas, a 
ministros y las suyas, a los 
bros de la Cámara, de los 1 j 
de I. is Lores, a todo- los e k 0 i 
los pnchosties, a los i-opre^Milaii!̂ * 
Comercio, de la Industria y ¡i ' 
las Coi-noraeiones religiosas del 
no Unido. 
Todas las Saciedades e insli 
T T ^ * T A rxr̂  T T T - X - A T H - C . t / r i - nes principales v los represenlfl ALCALA DE HENARES, 14.—Llego ]n,)0ri.tac;< u ^ h i - o les jefes fe« 
nos. serán fa.mbién iiivitaaps. 
L A S L U C H A S E N B E L F A S T 
»AA/v**̂/»̂'«̂/««̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂÂVVVV\1( 
E N A L C A L A 
Conferencia de Ortega 
M a n i l l a . 
*"***• '"T11'? C0" f R ? V^"'',"". " T r a I» iWBMto. q<m se te di- éo co„ „ „ aJ.,n,Uer#, 
Mam, del * tocrufc * Nfehora, co,n « * * •».«.««» m reunirá la Pe- ríe¡u, . A m cu!lt,,(1 m cl müol. 0Hfgn su 
S e snsoende la reoafp 
c i ó n de l Ejército i 
g-ranideza de España, en favor del fensa Naciona,!. 
í>an>n de Benifayc'). Agregó que bahía sometido a la lir-
Idam el de marqués de Menasad- ma del Rey un decreto concediendo 
.vas, con grandeza de España, en fa- & Cruz del Mérito Naval al presi-
!vor de doña María Mercedes Alario- ,lf,"t,> <i,v lá Diputación de Madrid 
redi]. señor Díaz Agei-o. 
Idem el de clond^ de' Yebe, en fa- Los peiriodistas le preguntaron acer-
jVor del conde de Romanóm e. <"'• (le la apertura de la» Cortes, y 
Concesión de varios indultos. 
LONDRES.—Informes de Belftj 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAAAA/IA^ conferencia, que versó sobre Ui labor C}E Q ^ J Í , , < l l \ , r i - ] , , . clioqu«8 
E N H O N O R D E U N M I N I S T R O raria d€ Cetvantcs. y que fué no- do a]mP? entre la Policía 
p v ~ Á . . . , , . , riana v 'e l ejército republicano1^ 
E l SeilOr m a e S Í r e , IlliO VU{' "l"V *0T " l̂eCO ^ . u los que resultaron cin | 
a d o p í í u o de Z a r a g o z a . ^ ~ e l ^ . . ^ ^ , 0 ^ - 0 , , . , ^ ^ 
Aisistieron murhas señoi'a,s. MADRID, 14.—Una Comisión, in-
LAS EfSCiUELAS DE NAVAlRRA 
coinciden en que el pn"^1 ^ 
partió de los ulsteriaims .V f l 1 ^ 
tur al jefe del de.sta/.-aniento e» . 
•En Londres se 'ave que si el 
no de Rotfast hiciera niin 
clarajeión de este hecho,'d I 
la tensión hoy existente.. 
O'Duffly, jefe del Es 
E n l a R e a l A c a d e m i a H i s -
p a n o a m e r i c a n a . 
ei m m 
•republicano, ha abierto una 
c'ón. • jj] 
n Delfast el tiroteo enti« 
Los funcionarios de Correojs fle;$ea-
eontestó que eso dqneiMle de la. acti- tegraida por el gobernador civil de j , . , , , , 0|).sequ,¡arle. con una cena; pero 
viciad que se inuprima. a la formación Zaraigoza, señor Can seco,• el alcalde, j„m tenido (pie desistir porque el se-
de los presupuestos parciales, y que señor Sancho Arroyo,-y concejales ñftf. ortega ha regresado esta noche 
Unía Gamlisli.án, día diijputadioa de aunque se ha dicho que tendría lu- señores Azara, Sáncliiez Ventura, y a Madrid 
JSTavarra ha visitado al ministro de gar el día 21, entiende que será im- don Basilio Paraíso, don Darío Pé- ^VV»'»«VV»^^'«AA^^^^^^A«-VVVVVVVVVVVVVVVVW 
|ii>.<,ruc¡-ión públb-a. para, tratar d.d posible abrirlas para e>a fecha: peí o r. z y eO señor Cclndla. Arroyo, ha vi- NUEVO PRESIBENTE 
•asunto de la provisión de esicuelaiSi de cnoe que de todos modos se hará an- sitado al ministro de Fomento, se-
¡aquella provinciia. tes de primero de mes, porque si el ñor Maestre, con objeto de hacerle 
NO SERA A'ERIMD Parlamento ha de trabajar en nueva entrega de.l pergamino nombrándole 
Jegislatura, se emplearán vmrios días hijo adoptivo de la capital aragone-
-Se dice que el sDñor Sánchez Gue-~en |a constitución de nuevas comísio- sa. Hizo la entrega el alcalde de Za-
to'» se pireipone reailizar un acto po- ueiS • ragoza, quien ensalzó, en términos 
Üitieo diogdte su encaño del Congreso E,L MINISTRO DE LA GUERRA EN elocuentes, las rei 
^ara fijar la aatátud del partido con- i>A;LACIO' nes y méritcis que concurren en el m |;a Heail Academia Hiapaiioanueu-i- hecho uso de los 
sai-vador; pues no qudere que una poco después llegó a Palacio el mi- ministro agasajado. ,cana dl0; Oieaciiias y Artes la toma, (te No han sido - l l t -
fvea aiprobados los> piesupn- lns entre n i t i r o de la. Guerra. El señor Maestro dió, visiblemente p a s i ó n deil nuevo piesi.den.te, exc^s ta« piásionei-os de 1<̂  ^ 
feiue el señor Mam-a, eil Podar al par- permaneció despachando con el coiimovAdo, las graeihs' por la dis- leíntósiimo señor don, José Erameos y so dice que el Gobiej vj 
tido libiea-aJ. . Rey una hora, y a la salida dijo que tinción de que haMa sido objeto, ofre- Rcdirígw-z, mt-ntetro de Gracia y .'.o no tiene aukM'i'l'."1 
• !A: posaí 'dié los visos de veii'0«áim.il¡- en Manüecos continúan los témpora- ciéndose incondicionalmehte a Za- J'wstiuia. : uiir' i . ^ 
Itud que se ha dadb a la noticia, • pa- ]es y que no sabía, nada de nada. ragoza. Termino v itoreando al Rey y AJi acto asiisibiieran todos los aeadié- Rl Gobierno británico ' 
tPQdé que oaireoe de fundamento; pues L A ' REGLAMENTACION DEL JUE- a España. micos dle número y corre:ipond.¡eines ,1 UL-ler las tropas qu fi 
El 
eos -y protestantes duró 
che y todo el día, hastft el 
to<la ,il 
, el í 
MADRID, 14.—Para esita tarde, a cer. Las pérdidas han ^ 1 
l vantes condicio- Ia9 cinco y media, cataba anunciada, muertos y 14 heridos. IiL ^ 
No han sido libcrtaidos \f 
|>ara reaflizar el señor Sánohez Gue- GO El |iergamino, obra de un emplea- <¡'" ' & • 'a ' i n.'ram en Madrid. vt.iaar.iias pa.ra su dof^J ^ 
r r a un acto die esa naturaleza.neí-e^i- Se dice que está redactada ya la do del Ayuintamíento de Zaragoza, pco-.ión al señor Franeas Ro- ningún caso penetraran ^ 
t a r í a l a conformidad del p'irtido con Real orden reglamenta.udo e3 juego, está redactado en los siguientes tér- ^ í g n e z el presidente saliente, exce- Illibe de Triada, y ha 0 . 
boi-vador y éste todavía no le ha con- Actualntenle está en estudio del se- minos: . ' lanUsámo señor don Gahjiefl Maura, la < va.•nación de l>nb' ' 
ípedido su amplia liberlad. ñor Maura. «La ciudad, repi-eseijtada por su eoude de la, Moítara. Cork. 
